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La realización del presente trabajo de investigación tuvo como fin determinar el efecto que tiene 
el modelo Flipped Learning en el rendimiento académico de los estudiantes de las carreras de 
ingenierías en el curso Principios de Algoritmos en una universidad privada de la ciudad de 
Arequipa. 
Los participantes fueron 47 alumnos de ambos géneros, divididos en dos grupos de estudio: un 
grupo experimental con 28 y otro de control con 19 estudiantes pre-constituidos respectivamente 
en cada grupo, que llevaron el curso de Principios de Algoritmos en el ciclo 2018-2, a quienes se 
les aplicó una prueba de entrada y una prueba de salida en la tercera unidad del curso. 
En cuanto a la metodología empleada tiene enfoque cuantitativo, alcance explicativo, tipo de 
estudio experimental de diseño cuasi experimental. 
Los resultados obtenidos evidenciaron que el rendimiento académico de los estudiantes mejoró 
significativamente después de la aplicación del modelo Flipped Learning o Aprendizaje 
Invertido como estrategia metodológica. Con un nivel de confianza del 95% y un nivel de 
significancia inferior a 0.05 (p-valor=0.042), se concluyó que, si se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas entre las competencias adquiridas en el aprendizaje de algoritmos 
en los estudiantes del grupo experimental y los del grupo control después de la aplicación de dicho 
modelo, por lo que se recomienda su implementación y aplicación. 
   
Palabras claves: Aprendizaje invertido, Aula invertida, rendimiento académico, 
algoritmos, programación. 
  





The purpose of this research work was to determine the effect that the Flipped Learning model 
has on the academic performance of engineering students in the Principles of Algorithms course 
at a private university in the city of Arequipa. 
The participants were 47 students of both genders, divided into two study groups: an 
experimental group with 28 and a control group with 19 pre-constituted students respectively in 
each group, who took the Algorithm Principles course in the 2018-2 cycle. , to whom an entrance 
test and an exit test were applied in the third unit of the course. 
Regarding the methodology used, it has a quantitative approach, explanatory scope, type of 
experimental study of quasi-experimental design. 
The results obtained showed that the academic performance of the students improved 
significantly after the application of the Flipped Learning or Inverted Learning model as a 
methodological strategy. With a confidence level of 95% and a level of significance lower than 
0.05 (p-value = 0.042), it was concluded that, if statistically significant differences have been 
found between the skills acquired in learning algorithms in the students of the experimental 
group and those of the control group after the application of said model, so its implementation 
and application is recommended. 
Keywords: Flipped Learning, flipped classroom, academic achievement, algorithms, 
programming. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. Situación Problemática  
En el contexto mundial los estudiantes de estas nuevas generaciones deben estar 
preparados con las competencias necesarias para lo que nuestra sociedad ahora y en un futuro 
próximo ha de requerir. Los estudiantes universitarios de las carreras de ingenierías deben 
adquirir las competencias en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (más conocida 
como STEM) que les permitan aplicar el razonamiento matemático y las destrezas 
tecnológicas para dar solución a un problema dado, es debido a este objetivo que los alumnos 
universitarios de ingenierías llevan al inicio de su carrera profesional un primer curso de 
programación o algoritmos, y en la mayoría de los casos, se ha venido presentando y se 
presenta un alto índice de reprobación de dicho curso y deserción del mismo durante el ciclo 
académico en que se lleva el curso. 
  
A nivel mundial, en otros países como en Suecia, Turquía, Singapur, Estados Unidos, 
debido al problema de aprendizaje en cursos de introducción a la programación, se han 
realizado investigaciones como las de Gren (2020), Yildiz-Durak (2019), Çakıroğlu & Öztürk 
(2017, Elmaleh & Shankararaman (2017), Maher, Latulipe, Lipford, & Rorrer (2015), 
quienes incluyeron el enfoque Flipped Classroom o de Aula Invertida en dichos cursos, 
logrando mejoras significativas en las calificaciones,  mejoras en la adquisición de 
competencias, en los niveles de retroalimentación, asi como también han resaltado que 
aspectos se debe tenerse en cuenta para lograr mejores resultados utilizando dicho modelo en 
la enseñanza de la programación. 
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En Sudamérica también sucede el mismo problema y se han desarrollado trabajos de 
investigación como el de  Schwarzenberg, Navon, Nussbaum, & Pérez-Sanagustín (2017), 
Griffiths, Villaroel, e Ibacache (2016) en Chile, Cano y García (2016) en Colombia, quienes 
encontraron una problemática similar, con altas tasas de fracaso y deserción en un primer 
curso de programación, dichos investigadores implementaron el modelo de aula invertida con 
el objetivo de mejorar el aprendizaje de dicha materia y también de que se desarrollen las 
competencias específicas y también genéricas asociadas al curso. El resultado obtenido fue 
que si se logró mejoras en las calificaciones de los alumnos y el modelo tuvo una buena 
acogida por parte de los estudiantes. 
Así mismo en el Perú se han visto casos como el de Arteaga (2019) en Trujillo, 
Ccahuana (2017) en Apurímac, y Retamoso (2016) en Lima, quienes encontraron también 
que el aprendizaje de la lógica de programación se torna muy difícil para los estudiantes y 
esto conlleva a que deserten del curso, no permitiendo que logren las competencias 
programadas y muchas veces no culminen su carrera profesional, por lo que plantearon la 
aplicación del modelo de clase invertida, concluyendo que el material y metodología 
elaborados para tal propósito contribuyeron con los alumnos en el proceso de aprendizaje, así 
como en su rendimiento académico, y que los trabajos colaborativos y dinámicas de clase 
permitieron que el aula se transforme en un ambiente de aprendizaje mucho más activo. 
En la ciudad de Arequipa, en una universidad privada se ha observado que también 
existe un elevado índice de deserción en el curso Principios de Algoritmos, sobre todo al 
llegar a la segunda evaluación y un gran número de estudiantes desaprobados al llegar al fin 
del ciclo, cabe resaltar que este curso se dicta en los primeros ciclos de todas las carreras 
profesionales del área de ingenierías, y que además está considerado en la lista de cursos 
críticos o retadores de la universidad, debido a que genera dificultad académica en un alto 
porcentaje de alumnos de los primeros ciclos en la universidad (ver Anexo 1), problema que 
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también menciona Sánchez, E.(2017) en su trabajo de investigación, en donde indica que las 
estrategias utilizadas con los alumnos de primeros ciclos de ingenierías para la enseñanza de 
algoritmos no están logrando que adquieran las competencias necesarias en el aprendizaje de 
los mismos. 
Entre las múltiples causas que pueden estar originando este problema, la que hemos 
detectado es que el método utilizado no favorece el aprendizaje significativo del curso, ya 
que la clase de Principios de Algoritmos tiene una duración de solo dos horas académicas 
semanales, y en cada sesión el docente proyecta su presentación y empieza a desarrollar los 
momentos didácticos de la sesión de aprendizaje, el alumno interviene cuando el docente 
realiza preguntas o solicita su intervención, el resto del tiempo, el alumno toma apuntes o 
realiza los ejercicios planteados por el docente, y en casa debe realizar el conjunto de 
ejercicios planteados para el tema. Muchos alumnos no llegan a entender claramente el tema, 
y por sí solos no pueden realizar de manera completa y correcta los ejercicios, y el tiempo no 
es suficiente para poder ayudarlos de manera personalizada, ni puede atender cada estilo de 
aprendizaje. Para la siguiente sesión se deberá abordar un tema nuevo, con actividades 
similares a las ya utilizadas. De esta manera llega una primera evaluación en la quinta 
semana, se siguen desarrollando más sesiones y se da una segunda evaluación en la décima 
semana, después se desarrolla una tercera unidad, y para ese momento algunos alumnos han 
dejado de asistir, y algunos otros se retiran del curso debido a que tienen bajas calificaciones. 
En síntesis, aún con todos los esfuerzos realizados por la institución para mejorar 
estos resultados, se sigue impartiendo los conocimientos en el salón de clases, y los ejercicios 
prácticos deben ser realizados por los alumnos en sus casas, y muchos alumnos desean que se 
desarrollen ejercicios de la tareas en clase y ello no es posible por falta de tiempo, además en 
cada clase se hace un tema nuevo, y si algún alumno falta a esa sesión, no tiene forma de 
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recuperarla, ya que al inicio, con el poco tiempo disponible, solo se puede hacer un repaso 
somero de la sesión anterior.  
Las consecuencias que puede traer este problema son muchas, entre las que se 
encuentran la elevada tasa de deserción de los estudiantes en el curso de Principios de 
Algoritmos, dato que se puede corroborar al revisar la información sobre el número de 
alumnos retirados del curso, que en el ciclo 2019-marzo fue de 446 alumnos y en el ciclo 
2019-agosto fue de 395, de donde se calcula un porcentaje que oscila entre el 30% y 35% del 
total de alumnos matriculados, y otra consecuencia también es el hecho de que los estudiantes 
tengan que matricularse hasta en una segunda, y tercera matrícula, por haber desaprobado 
dicho curso y hasta muchos de ellos llegan a abandonar la carrera profesional que escogieron 
como profesión para su vida. Otra parte del alumnado cambia de carrera con la idea de que no 
son competentes para ser ingenieros y existen también algunos casos de alumnos que llegan a 
abandonar la idea de estudiar en la universidad y de ser profesionales. 
Para que no se cumpla este pronóstico, es inevitable considerar un cambio en el 
modelo de enseñanza aprendizaje antiguo o tradicional, aplicando nuevas estrategias 
metodológicas que permitan aprovechar el tiempo de la clase presencial para lograr un 
aprendizaje significativo, y colaborativo, y que aprovechando las ventajas que ofrecen las 
TIC se personalice en mayor medida este proceso y de esta manera se obtengan las 
competencias necesarias del curso y se mejore el rendimiento académico de los estudiantes. 
El modelo de Aprendizaje Invertido (Flipped Learning), es idóneo para este propósito 
debido a que permite que fuera del horario de clase el alumno pueda revisar su material a 
través de recursos interactivos como videos, ejemplos guiados y otras actividades virtuales 
utilizando la plataforma con la que cuenta la universidad, y que en el salón de clase se 
realicen y den solución a los problemas propuestos trabajando en pares o grupos, de esta 
forma como docentes podremos estar presentes para guiarlos, y retroalimentarlos de manera 
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oportuna, es así que se podrá lograr que los alumnos se involucren más, puedan asociar estos 
conocimientos con sus conocimientos previos, se les pueda guiar hacia una adecuada auto-
reflexión sobre su aprendizaje y así puedan alcanzar el logro final del curso y además como 
se plantea en la investigación de Maher et al. (2015) se puede utilizar también para aumentar 
la retención y reducir el tiempo de graduación en cursos de ciencias de la computación.  
 
1.2. Preguntas de Investigación  
Las consideraciones expuestas nos llevan a plantear la siguiente interrogante: 
     1.2.1. Pregunta general.  
¿Cuál es el efecto del modelo Flipped Learning en el rendimiento académico de los 
estudiantes de ingenierías en el curso de Principios de Algoritmos en una universidad privada 
de Arequipa, 2018? 
 
     1.3.2. Preguntas específicas.  
 ¿Cuál es el rendimiento académico del grupo experimental y del grupo control antes de 
la aplicación del modelo Flipped Learning en los estudiantes de ingenierías en el curso 
de Principios de Algoritmos en una universidad privada de Arequipa, 2018? 
 ¿Cuál es el rendimiento académico del grupo experimental y del grupo control después 
de la aplicación del modelo Flipped Learning en los estudiantes de ingenierías en el 
curso de Principios de Algoritmos en una universidad privada de Arequipa, 2018? 
 ¿Cuál es la diferencia entre el rendimiento académico del grupo experimental y del grupo 
control antes de la aplicación del modelo Flipped Learning en los estudiantes de 
ingenierías en el curso de Principios de Algoritmos en una universidad privada de 
Arequipa, 2018? 
         16 
 ¿Cuál es la diferencia entre el rendimiento académico del grupo experimental y del grupo 
control después de la aplicación del modelo Flipped Learning en los estudiantes de 
ingenierías en el curso de Principios de Algoritmos en una universidad privada de 
Arequipa, 2018? 
 
1.3. Objetivos de la Investigación 
     1.3.1. Objetivo general.   
Determinar el efecto del modelo Flipped Learning en el rendimiento académico en los 
estudiantes de ingenierías en el curso de Principios de Algoritmos en una universidad privada 
de Arequipa, 2018. 
 
     1.3.2. Objetivos específicos.  
 Evaluar el rendimiento académico del grupo experimental y del grupo control antes de la 
aplicación del modelo Flipped Learning en los estudiantes de ingenierías en el curso de 
Principios de Algoritmos en una universidad privada de Arequipa, 2018. 
 Evaluar el rendimiento académico del grupo experimental y del grupo control después de 
la aplicación del modelo Flipped Learning en los estudiantes de ingenierías en el curso 
de Principios de Algoritmos en una universidad privada de Arequipa, 2018. 
 Estimar la diferencia entre el rendimiento académico del grupo experimental y del grupo 
control antes de la aplicación del modelo Flipped Learning en los estudiantes de 
ingenierías en el curso de Principios de Algoritmos en una universidad privada de 
Arequipa, 2018. 
 Estimar la diferencia entre el rendimiento académico del grupo experimental y del grupo 
control después de la aplicación del modelo Flipped Learning en los estudiantes de 
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ingenierías en el curso de Principios de Algoritmos en una universidad privada de 
Arequipa, 2018. 
1.4. Justificación 
Este estudio cobra relevancia debido a que se ha realizado para aportar aspectos 
teóricos referidos al influjo de la aplicación del modelo aprendizaje invertido (Flipped 
Learning) en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje del primer curso de 
programación en los estudiantes de los primeros ciclos de las carreras de ingenierías. 
También ayudará a la solución del problema del bajo rendimiento académico de los 
alumnos en mención en el curso de Principios de Algoritmos, así como a disminuir la 
cantidad de deserciones que se dan en dicho curso antes del examen final del mismo. 
Esta investigación además beneficiará la situación económica de las familias de los 
alumnos, debido a qué si se da un mejoramiento en el rendimiento académico de los mismos 
a través de este modelo, los alumnos ya no tendrán que retirarse del curso ni tendrán que 
llevar el curso nuevamente en una segunda o tercera matrícula, por lo tanto, sus familias o 
ellos mismos ya no tendrán que pagar el derecho para retirarse del curso ni tampoco el costo 
de matricularse en el curso en más ocasiones. 
Puedo afirmar también que tendrá un impacto en la sociedad en la medida en que 
mejorará la calidad de vida de los alumnos y por ende la de sus familias, porque ya no 
tendrán que retrasar su egreso de la carrera profesional elegida debido a la desaprobación de 
este curso, ni llegarán a una tercera matrícula con el riesgo de tener que abandonar la carrera 
escogida como profesión para sus vidas. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales.  
 
Como antecedentes de esta investigación se presenta la descripción de tesis y trabajos 
de investigación sobre la utilización del modelo Aula o Clase Invertida o Aprendizaje 
Invertido en cursos de programación o algoritmos en carreras profesionales de ingenierías: 
 
Gren, L. (2020) realizó una investigación denominada “A Flipped Classroom 
Approach to teaching Empirical Software Engineering”, en Suecia, y cuyo objetivo fue 
evaluar la utilidad de utilizar el enfoque de aula invertida en la enseñanza de Ingeniería de 
Software. El diseño de la aplicación fue realizado en un programa de maestría internacional 
en la Universidad de Gotemburgo y la Universidad Tecnológica de Chalmers, ambas en 
Suecia y se replicó en la Universidad de Zambia en África. En el primer año el curso se 
impartió con el método tradicional para 50 estudiantes, que conformaron el Grupo control. El 
segundo, tercer, y cuarto año sirvieron como Grupo experimental, al utilizarse aula invertida 
para impartir los temas del curso. Y en Zambia, se realizó en un periodo más corto de tiempo, 
tan solo dos semanas para invertir el aula y el resto con conferencias clásicas. La evaluación 
se realizó con un análisis de las calificaciones de los estudiantes a lo largo de los cuatro años 
de estudios y con preguntas para poder comparar el aula invertida y la tradicional, en los 
cuestionarios de evaluación del curso. 
En los resultados se encontró que hubo una mejora significativa en las calificaciones 
del primer año de aula invertida, y en el tercer año no cambió, por lo que el cambio positivo 
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se dio desde el segundo año, pero no se mantuvo cuando el equipo de docentes cambió, ya 
que en los primeros dos años se contó con docentes especializados en aula invertida.  
Los resultados de dicha investigación evidenciaron que el éxito académico de los 
estudiantes en los temas de ingeniería de software se mejoró al utilizar el enfoque de aula 
invertida, además este estudio es importante porque es uno de los pocos estudios 
longitudinales sobre Flipped Classroom que se han realizado, en donde también se hace 
énfasis en que es importante contar con diversidad de componentes activos en la clase 
presencial, la preparación previa de los estudiantes antes de visualizar los videos, que existan 
cuestionarios sobre el material que les permita reflexionar y que el maestro reciba una 
capacitación anticipada en Flipped Classroom, aspectos que han sido tomados en cuenta en el 
presente estudio. 
 
Çakiroğlu, Ü. & Öztürk, M. (2017) en su trabajo de investigación titulado “Flipped 
classroom with problem based activities: Exploring self-regulated learning in a 
programming language course”, realizado en Aksaray, Turquía, tuvieron como finalidad 
investigar el nivel de autorregulación que se logra alcanzar utilizando aula invertida en un 
curso de lenguaje de programación. La metodología fue de enfoque cualitativo, y la 
población fue de 30 estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de una universidad pública de 
Turquía en un curso introductorio de programación, a quienes un investigador instruyó y otro 
observó durante diez semanas, a través de un formulario de observación y entrevistas con 
estudiantes seleccionados. Los resultados obtenidos evidenciaron que en aprendizaje 
autorregulado, al fijar objetivos, la planificación, estrategias de tareas y las habilidades para 
indagar y buscar ayuda fueron mayores en el entorno presencial utilizando Flipped classroom 
y ABP. Y en el entorno de su hogar, la estructuración del entorno, al establecer objetivos, y 
las habilidades para la planificación si se dieron en un nivel mucho mayor, aunque las 
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estrategias de ejecución de tareas, buscar ayuda, administración del tiempo, monitoreo, 
autoeficacia y autoevaluación fueron menores. 
Este trabajo de investigación cobre importancia para el presente trabajo, debido a que 
se trata de una investigación que ratifica que deben utilizarse estrategias de aprendizaje activo 
para dotar a los alumnos de la habilidad de aplicar el conocimiento teórico sobre problemas 
reales, sobretodo en cursos de programación, en donde debido a que el aprendizaje es más 
difícil, porque se tiene que aprender estructuras de programación, sintaxis del lenguaje de 
programación, además de pensamiento crítico y cómo resolver problemas, como lo destacan 
sus autores. 
Sánchez Cruzado, C. (2017) presentó su tesis de doctorado titulada “Flipped 
Classroom. La clase invertida, una realidad en la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Málaga” realizada en Málaga, España, la cual buscó determinar el nivel de 
satisfacción de los alumnos en diversos cursos en la Facultad de Educación. Se optó por un 
muestreo incidental o causal, de alumnos del curso Didáctica de la Medida y de Tecnologías 
de la Comunicación y la Información Aplicadas a la Educación. Las técnicas de recolección 
de datos utilizadas fueron: un cuestionario con preguntas abiertas categorizadas y codificadas, 
así como también una entrevista a la docente y alumnado, y para el segundo grupo se utilizó 
una entrevista para los docentes, un cuestionario para los alumnos y la revisión de sus 
calificaciones de los últimos cuatro años. 
Esta tesis doctoral es importante porque en los resultados obtenidos con el segundo 
grupo, el del curso Tecnologías de la Comunicación y la Información Aplicadas a la 
Educación, de la rama de Informática igual que en nuestro caso, se encontró que un 70.8% de 
alumnos están de acuerdo con que la aplicación del modelo les ha ayudado a entender mejor 
la asignatura, un 61.3% recomienda la metodología a otros compañeros, un 63.5% afirma que 
les ha permitido interactuar más con sus compañeros, un 49.4% afirma que la metodología 
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aumentó su motivación por estudiar, un 66.8% indicó que su aprendizaje había mejorado y un 
59% prefirió las clases invertidas al método tradicional. En cuanto al visionado de videos un 
59% respondió que lo hacía en casa, y dio mucha importancia a poder visualizarlos cuantas 
veces lo necesitasen, aunque la mayoría ve el video tan solo 2 veces, un 79.8% indicó que 
comprendió los videos y le ayudaron a entender mejor el curso. Sobre las lecturas un 70.2% 
las consideró adecuadas.  Y un 61.2% opinó que la efectividad del tiempo (en cuanto a 
resolver dudas, hacer más prácticas y colaborar con los compañeros) en clase aumentó. En 
cuanto a las entrevistas realizadas a los docentes, ellos consideran que el tiempo en clase es 
mayor para realizar más prácticas, resolver dudas, y realizar debates. Sobre los beneficios 
obtenidos, respondieron que hubo mayor participación activa de los alumnos, y trabajo 
colaborativo. Y sobre las debilidades identificadas, respondieron que los alumnos están 
demasiado acostumbrados al método tradicional y por ello cuesta engancharlos con esta 
metodología y que fue difícil hacer a los alumnos responsables de su aprendizaje sobre todo a 
los que no lo son con el método tradicional, y también el tiempo que se requiere para elaborar 
el material en un inicio, aunque después termine siendo una inversión de tiempo. Además, 
también se concluyó que no hubo pérdida del control del aula, aunque las clases fueran más 
dinámicas, que es preferible usar vídeos propios a otros de distintas fuentes, y que esta 
metodología si se adapta a los ritmos de aprendizaje y necesidades de cada alumno. 
 
Schwarzenberg Riveros, P. Navon Cohen, J. Nussbaum Voehl, M. Pérez-Sanagustín, 
M. & Caballero, D. (2017), en su trabajo de investigación “Learning Experience Assessment: 
Effectiveness Analysis in Flipped Courses”, en Chile, tuvieron como objetivo la proposición 
de un modelo que incluya diversas variables a considerar para la evaluación de la efectividad 
de un curso Flipped Classroom, y la diferencia entre la distribución del desempeño en 
comparación con un curso tradicional, analizaron una muestra de 557 estudiantes de 8 
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secciones del curso Introducción a la Programación en una universidad chilena durante un 
semestre académico, en donde se utilizó una sección elegida al azar como Grupo 
Experimental y tres secciones con características parecidas para formar el Grupo Control, a 
quienes se aplicó la prueba Kruskal-Wallis al inicio y un instrumento final con 14 preguntas 
Likert al final. Los resultados y conclusiones hallados fueron que en el modelo de aula 
invertida las ocasiones para aprendizaje entre pares fueron mayores que en las clases 
tradicionales, y que se produjo un aumento de la uniformidad en el rendimiento académico de 
los estudiantes, demostrándose que fue mejor en aquellos que tenían notas por debajo del 
promedio general. 
Este trabajo es importante para esta investigación debido a que se realizó un 
experimento en un curso introductorio de programación, con una muestra mayor, y con 
resultados que permiten afirmar que el modelo Flipped Classroom es adecuado cuando se 
requiere desarrollar la habilidad para resolver problemas (desarrollar programas), solo que en 
el estudio se tuvieron a diferencia de los demás se tomaron en cuenta las dimensiones: 
disfrute, retroalimentación, desafío, elección e instrucción entre pares. 
 
Griffiths Molina, L. Villaroel Acebedo, R. e Ibacache Bastías, D. (2016) en su estudio 
titulado “Implementación del modelo de aula invertida para el Aprendizaje activo de la 
Programación en Ingeniería”, realizado en Valparaíso, Chile, se plantearon como objetivo 
demostrar que la puesta en marcha del modelo de aula invertida en la carrera de Ingeniería 
Civil, en la asignatura de Fundamentos de Algoritmos, podía mejorar los resultados 
académicos obtenidos por sus estudiantes.  
Los autores realizaron un estudio cuasi-experimental, a 80 estudiantes separados en 
dos secciones, donde en una de ellas se aplicó el modelo aula invertida, con un video tutorial 
como complemento al material y también con actividades de aprendizaje colaborativo en 
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aula, y en la otra se aplicó el modelo tradicional, y el instrumento utilizado fue una prueba 
con problemas para resolver.  
Esta tesis es relevante porque al igual que el objetivo del presente trabajo de 
investigación, los resultados mostraron que el modelo de aula invertida pudo ayudar a que las 
calificaciones de los alumnos en un primer curso de programación se eleven y también se 
confirmó que los estudiantes acogieron de manera positiva el modelo debido a que su 
aprendizaje, desempeño y motivación en dicho curso mejoraron y aumentaron. 
Cabe resaltar que concluyeron que el modelo necesita una adecuada preparación, que 
los videos requieren una buena elaboración, además de esfuerzo y tiempo, y que el diseño de 
actividad en el aula requiere de retos para motivar a los alumnos y para desarrollar en ellos el 
pensamiento crítico.  
 
Otro estudio similar encontrado es el de Cano Guevara, J. y García Quintero, J., 
(2016) titulado “ Flipped Classroom en la enseñanza de lógica y algoritmos en la 
universidad de la Amazonía; una sistematización de experiencias”. Esta investigación se 
desarrolló en Caquetá, Colombia, en donde el objetivo de los investigadores fue sistematizar 
la experiencia de implementación de Flipped Classroom usando Moodle en el curso de 
Lógica y Algoritmos 1, dictado en las carreras profesionales de Ingeniería de Alimentos e 
Ingeniería Agroecológica. Dicho trabajo de investigación se realizó con un grupo conformado 
por 38 estudiantes y los instrumentos utilizados fueron encuestas y entrevistas.  Como 
resultado se evidenció que un 94.7% de los estudiantes entendieron cómo funcionaba dicho 
modelo, un 79% prefiere practicar en clase en lugar de recibir los contenidos teóricos, un 
76.3% afirma que contar con un video le permite aprender a su ritmo y la mayoría (63.2%) 
calificó con 4 y un 18.4% con 5 (en una escala del 1 al 5) el éxito de la implementación del 
modelo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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De manera similar a la tesis anteriormente mencionada, esta investigación es relevante 
porque el modelo fue aplicado en un curso de algoritmos en carreras de ingenierías y los 
resultados obtenidos evidenciaron una muy buena acogida para el uso del modelo y así como 
también que el proceso de enseñanza aprendizaje mejoró en los estudiantes de ingenierías. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales.  
 
Arteaga Vega, V. (2019) en su tesis titulada “Gestión del aula invertida y aprendizaje 
de lógica de programación, en estudiantes de una IESP, Trujillo 2019” realizada en Trujillo, 
Perú, se propuso determinar y comprender el grado de relación existente entre la gestión de 
Flipped classroom con apoyo de las TIC y como refuerza este modelo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la lógica de programación. Se utilizó una metodología de enfoque 
cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, con diseño no experimental transversal, donde se 
utilizó la técnica de la encuesta y el cuestionario, y la muestra fue de 27 alumnos del curso 
Fundamentos de Programación de la carrera de Computación e Informática. 
En los resultados se verifico una correlación positiva muy alta entre la gestión de aula 
invertida y el aprendizaje de la lógica de programación, además una relación de nivel 
moderado entre la gestión del aula invertida y el análisis del problema, así como también con 
el diseño del algoritmo, y una relación de nivel alto entre la gestión y la programación del 
algoritmo. Entre el aprendizaje de la lógica y cada una de las dimensiones de Flippped 
Classroom: se halló una relación muy alta con la flexibilidad de la gestión de Flipped 
Classroom, una relación significativamente alta con el modelo de aprendizaje centrado en el 
estudiante y con lo que respecta también al diseño de contenidos, y una relación inversa débil 
con los educadores expertos.   
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Esta tesis es relevante para la presente investigación porque también se evaluó el 
grado de relación que existe entre el aprendizaje de la lógica de programación y el enfoque 
Flipped Classroom, pero a través de un estudio correlacional, analizando el comportamiento 
de ambas variables. 
Centeno Rojas, L. (2018) en su tesis titulada “Implementación de la metodología 
Flipped Learning en un curso de ingeniería para mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes de una universidad privada de Lima” realizada en Lima, Perú, tuvo como 
objetivo implementar el enfoque de aprendizaje invertido para establecer una estructura de 
curso centrada en el estudiante con un rol más activo y que el docente sea más un asesor y 
gestor de TIC. Se usó la metodología con enfoque cuantitativo, de diseño experimental, que 
contó con una muestra de 46 estudiantes del curso Ingeniería Electrónica de la carrera de 
Ingeniería Mecánica, y los instrumentos fueron encuestas anónimas y dirigidas. 
Al final en los resultados se demostró que aumentó la participación activa de los 
estudiantes de 56% a 97.8% y luego disminuyó hasta un 67.4%, de esta manera se mejoró su 
desempeño académico obteniéndose un promedio general de 13.2 en los cuestionarios, y en 
un miniproyecto se obtuvo una participación de 97.8% y un promedio de 17.31 y se 
obtuvieron notas aprobatorias en todas las actividades planteadas.  
En este caso esta tesis es relevante porque en ella se implementa Flipped Learning 
también en un curso de Ingenierías, y los resultados destacan que Flipped Learning es útil 
porque fomenta el autoaprendizaje, un rol más activo en los estudiantes y que las horas de la 
sesión de clase son mejor aprovechadas, que el modelo propicia una mejora del entorno de 
aprendizaje y finalmente que también se mejoró el desempeño de los estudiantes en la sesión 
presencial, hechos que afianzan la elección de dicho enfoque para aplicarlo en esta 
investigación. 
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Benites Yarleque, J. (2018) realizó una investigación denominada “Flipped 
Classroom y el efecto en las competencias transversales de los alumnos del curso de 
Electricidad y Electrónica Industrial en una universidad pública de Lima”, con la finalidad 
de analizar las consecuencias pedagógicas al utilizar Flipped Classroom en las competencias 
transversales de los estudiantes. El estudio realizado fue de tipo experimental, de diseño pre 
experimental con solo un grupo de estudiantes, y la muestra utilizada fue de 29 estudiantes, y 
los instrumentos utilizados fueron una encuesta, un pre test y un post test. 
Los resultados obtenidos sobre las competencias transversales permitieron confirmar 
que se propició una mejora después de la aplicación del modelo pedagógico Flipped 
Classroom, dándose un incremento de 38% a 62% en el nivel adecuado de estas 
competencias. En los resultados obtenidos sobre las competencias instrumentales se 
evidenció un aumento de 0% a 41% en el nivel alcanzado en dichas competencias. En cuanto 
a las competencias interpersonales, después de aplicar el modelo de aula invertida, se pudo 
constatar un incremento de un 7% a un 41%. En las competencias sistémicas también se dio 
un incremento de un 7% a un 52%. 
Esta tesis de maestría también es relevante porque permitió evidenciar que la 
implementación del modelo ha permitido la obtención de competencias de tipo transversal, 
como instrumental, interpersonal y también sistémica, de igual forma que en los casos 
anteriores en alumnos de ingenierías. 
 
Ccahuana Huamaní, J. (2017) en su estudio titulado “Impacto del modelo Clase 
Invertida mediante el uso de tecnologías b-learning en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes de informática de la consultoría ITEC” realizado en Apurímac, Perú, se planteó 
como objetivo comprobar si la aplicación del modelo Clase Invertida influye en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes del curso de Informática. 
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Esta investigación fue de enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y diseño cuasi 
experimental, y su población estuvo formada por 65 estudiantes, y la muestra fue de 24 
estudiantes preseleccionados, se utilizó Moodle como plataforma virtual con material para las 
lecciones, hiperenlaces, documentos en diversos formatos, videos, y cuestionarios. Y se 
utilizó un cuestionario como instrumento. 
Los resultados alcanzados indicaron que con la aplicación del modelo clase invertida 
mediante la utilización de blended learning, la nota conceptual creció de 19% a 41%, la nota 
procedimental de 5% a 54% y la nota actitudinal de 5% a 42%. Se considera relevante esta 
tesis porque se aplicó el modelo en un curso de la línea informática obteniéndose mejoras en 
el proceso cognitivo al incrementarse los componentes del nivel de aprendizaje: conceptual, 
procedimental y actitudinal en un 30%, 53.61 % y 32% respectivamente. 
 
Carignano Quispe, C. (2016) en su propuesta de innovación educativa titulada 
“Implementación de Clase Invertida en una escuela de una universidad de Lima 
metropolitana”, realizada en Lima, Perú, formuló como objetivo que mediante la 
participación activa, propia de Flipped Clasroom, los estudiantes mejorarían su aprendizaje, 
el objetivo fue parte de un proyecto piloto que buscaba optimizar en los estudiantes el 
rendimiento académico. Este fue un estudio cuasi experimental que contó con una población 
seleccionada del curso Desarrollo Personal de 35 estudiantes inscritos, y como instrumentos 
se utilizaron una entrevista dirigida y una encuesta anónima.  
Los resultados académicos obtenidos fueron de un aumento en 2.98% en 
conocimiento, 6.90% en desempeño, 10.65% en producto y 4.66% en evaluación en 
comparación con la clase magistral.  
Esta tesis de maestría es relevante porque permitió demostrar que el modelo si ayudó 
a optimizar el rendimiento académico de los estudiantes, aunque no hubo evidencia del 
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incremento de la habilidad para el autoaprendizaje, y que el material y modelo ayudaron a los 
estudiantes aumentando la participación activa de los mismos en el salón de clases. 
 
Retamoso Murguía, S. (2016) en su trabajo de investigación denominado “Percepción de 
los estudiantes del primer ciclo de Estudios Generales Ciencias acerca de la influencia del 
Flipped Learning en el desarrollo de su aprendizaje en una universidad privada de Lima”, se 
planteó como  objetivo de su estudio determinar cuáles son los recursos tecnológicos que los 
alumnos prefieren para entender la parte teórica de su curso, y cuáles son las actividades más 
efectivas a utilizar en el aula, así como también como debe ser el rol del docente en el 
proceso de realizar el aprendizaje invertido. Este análisis se realizó bajo un enfoque mixto, a 
través de observaciones y descripciones, así como también una encuesta, el nivel fue 
exploratorio-descriptivo, la población comprendía a los alumnos de primer ciclo, la muestra 
fue de 38 alumnos inscritos en el curso Fundamentos de Computación en Ingeniería. Las 
técnicas aplicadas fueron: Observación, con el instrumento guía de observación, la encuesta 
con un cuestionario con 40 ítems con preguntas abiertas y cerradas, y un focus group dirigido 
a 9 alumnos del grupo elegidos al azar.  
Se evidenció que el 68% de los estudiantes hallaron diferencias considerables entre la 
sesión tipo tradicional y la presencial de Flipped Learning, un 91% comprendieron mejor el 
tema, que un 23% considera el video como recurso más determinante que las evaluaciones, 
presentaciones y texto, y entre las actividades determinantes para su aprendizaje consideraron 
en un 25% la resolución de ejercicios, 23% la resolución de problemas, 20% la creación de 
un producto, y un 18% el trabajo en equipo. En cuanto a las actividades que les permitieron 
profundizar la teoría, un 30% la resolución de ejercicios, un 26% la resolución de problemas, 
y el trabajo grupal un 20%. A partir de las observaciones se evidenció que se dio mayor 
participación del grupo de estudiantes en las actividades del salón de clase, y que el docente 
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debe supervisar el desarrollo de las actividades, aclarar dudas y consultas, y ahondar en la 
teoría. Finalmente un 22% calificaron con un 5 la utilización de Flipped Learning y un 67% 
con 4. 
Estos datos permiten considerar esta investigación relevante porque resalta todas las 
herramientas que influyen en la correcta implementación del modelo de Aprendizaje 
Invertido y que a la vez permitirán en nuestro caso, tomarlas en cuenta para lograr el objetivo 
planteado en esta investigación. 
 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Flipped Learning (Aprendizaje invertido). Se define como el enfoque pedagógico 
que consiste en utilizar el tiempo durante la clase presencial para las actividades más 
significativas y de manera más individualizada y el desarrollo de contenidos de la materia se 
efectuarán fuera de clase y de manera no presencial. (EduTrends, 2014, p. 2) 
En este modelo se intercambian los roles y componentes del modelo clásico de 
enseñanza, el profesor ya no realiza lecciones magistrales, dicha información y explicaciones 
se transmiten a través de presentaciones, videos, y otros materiales y recursos de apoyo, que 
deben revisarse en casa anticipadamente a la realización de la clase presencial, de esta 
manera durante la clase presencial se resolverán problemas y casos en forma grupal, con la 
guía del profesor, quien dispondrá de mayor tiempo para poder atender las consultas de 
manera más personalizada para cada ritmo de aprendizaje, logrando a la vez que cada alumno 
sea más autónomo y que su aprendizaje sea más eficaz. 
En la Tabla 1 se muestra cómo es que se invierten las actividades en este modelo, 
donde las actividades que se realizaban antes en el aula, ahora se realizarán fuera de ella, y 
las que se realizaban fuera de ella ahora se realizarán dentro de la misma. 
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Tabla 1 
Definición de Aula Invertida 
 Lo que se piensa que es Aula 
invertida 
Lo que realmente debe ser  Aula 
Invertida 
En el aula Lecturas 
Ejercicios Prácticos y Resolución 
de Problemas 
Preguntas y respuestas 
Resolución de Problemas en 
Grupos/de tipo abierto 




Ejercicios Prácticos y evaluaciones 
de preguntas cerradas. 
Nota. Adaptación. Fuente: Bishop & Verleger. (2013). The Flipped Classroom: A Survey of the Research. 120th 
ASEE Annual Conference & Exposition, American Society for Enginnering Education, Atlanta, Estados 
Unidos. 
 
En este modelo el ritmo del proceso es definido por el aprendizaje del estudiante y no 
como en el método tradicional, por la enseñanza del docente. (Sánchez, R. 2017). 
El modelo Flipped Classroom o Aula Invertida no implica tan solo buscar o crear 
material de contenido multimedia y su difusión a los estudiantes, es un enfoque mucho más 
completo que une el proceso de enseñanza con métodos constructivistas, que busca el 
aumento de la comprensión de conceptos así como también la autorresponsabilidad con 
respecto a su proceso de aprendizaje. (Calvillo y Martín, 2017).  
 
Antecedentes del aprendizaje invertido. Debido al surgimiento de dos movimientos, 
el de la tecnología que ha permitido que la información se pueda compartir con un costo muy 
bajo, y luego, y a raíz de éste, el del software libre, cuya meta es que cualquier persona pueda 
utilizar, modificar y/o distribuir dicho software, la educación se ha visto muy  beneficiada ya 
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que gracias a ellos surgieron los cursos en línea como el OpenCourseWare del MIT en el 
2001, la Academia Khan en el 2006, los de Udacity, los de Coursera, y también los de edX, 
en donde se han estado utilizando los videos para transmitir las clases a los alumnos. (Bishop 
& Verleger, 2013) 
Gracias a estas experiencias con la tecnología los profesores han podido darse cuenta 
que las conferencias y/o clases grabadas en video son tan efectivas como las conferencias y/o 
clases en vivo y de que de esta manera se puede aprovechar mucho más el tiempo en clase 
formando grupos o equipos con los alumnos, y que de esta manera aprendan de forma más 
interactiva, y también para poder despejar dudas y/o consultas atendiendo a las necesidades 
personales de cada alumno, como bien lo mencionan Bergmann y Sams (2014).  
Se puede inferir entonces que el Aprendizaje Invertido tiene sus raíces principalmente 
en el Aprendizaje Activo, en el que los estudiantes realizan actividades que los llevan a 
reflexionar sobre lo que están aprendiendo, como lo menciona Michael (como se citó en 
Hamdan, McKnight, McKnight & Arfstrom, 2013).  
Jonathan Bergmann y Aaron Sams han sido los dos impulsores de la utilización de 
este método desde el año 2012 con la fundación de la FLN, siglas en inglés de Flipped 
Learning Network, que identifica a la Red de Aprendizaje Invertido, que es una red dirigida 
por facilitadores con experiencia en la implementación de este enfoque y en la que otros 
profesores pueden encontrar definiciones formales, las bases o pilares, herramientas y 
recursos para la implementación de dicho modelo.  
Modelo Flipped Classroom vs Modelo Flipped Learning. Calvillo y Martín (2017) 
conceptualizan el término Flipped Classroom, clase o aula invertida como un modelo 
educativo que está compuesto por diversas estrategias y metodologías de enseñanza 
aprendizaje. 
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Como se diferencia en el sitio web de la FLN (Red de Aprendizaje Invertido, s.f.), no 
se puede confundir los términos “Aula o clase invertida o Flipped Classroom” con 
“Aprendizaje invertido o Flipped Learning”, así también lo indican Calvillo y Martín (2017),  
muchos profesores hemos hecho uso sin saberlo del modelo de clase invertida, al solicitar a 
nuestros alumnos que revisen alguna lectura, artículo o capítulo de algún libro, o que revisen 
e intenten resolver algunos ejercicios o problemas, antes de asistir a clases o a las sesiones 
presenciales, pero a esas actividades no puede llamársele aprendizaje invertido porque ello no 
implica que se de aprendizaje, para que se de aprendizaje invertido deben adjuntarse las 
siguientes actividades, consideradas los pilares o características principales del Flipped 
Learning: 
Ambiente flexible. El profesor no puede ni debe dejar de lado el pensar en los distintos 
y diversos estilos de aprendizaje, estos deben tomarse en cuenta al diseñar la sesión de 
aprendizaje. En este punto debe crearse espacios para el desarrollo de trabajos o tareas 
grupales y también individuales, en el entorno presencial como en el virtual. De la misma 
manera se tiene que evaluar su aprendizaje de distintas formas dentro de un entorno flexible. 
Cultura de Aprendizaje. Este característica radica en que el estudiante debe ser el centro 
del aprendizaje, ya no el profesor como en el modelo tradicional, utilizando las distintas 
herramientas sincrónicas y/o asincrónicas que ofrece la plataforma LMS así como también 
durante las actividades presenciales. 
Contenido intencional o dirigido. En este punto el docente debe asegurarse de que el 
contenido sea apropiado y relevante, teniendo como objetivo alcanzar el mayor beneficio 
posible del tiempo en clase, y que estén disponibles estos contenidos para todos los 
estudiantes. 
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Docente o Facilitador profesional. El docente tiene la labor de ser un guía para sus 
estudiantes, acercándoseles para resolver dudas y/o consultas, entregándoles la 
retroalimentación oportuna y asertiva al evaluar sus ejercicios, o trabajos. 
Adicionalmente el docente debe reflexionar sobre su propio trabajo y buscar el apoyo 
de otros docentes para mejorar sus prácticas, aceptar consejos y/o asesoría educativa, y no 
preocuparse por el desorden en clase que se genera al utilizar las diversas estrategias y/o 
metodologías en las actividades presenciales, este debe asumir que al utilizar este enfoque, 
serán parte del proceso de enseñanza aprendizaje.  
Como también lo mencionan Calvillo y Martín (2017) el término Aula o Clase 
Invertida (Flipped Classroom) se ha popularizado mucho en los últimos años, por lo que 
comúnmente se utiliza dicho término indistintamente y al final lo que se está buscando y 
logrando hacer en realidad es Aprendizaje Invertido (Flipped Learning) .  
 
Taxonomía de Bloom y Flipped Learning. Como bien se sabe la Taxonomía 
Cognitiva de Bloom fue creada por el psicólogo y pedagogo estadounidense Benjamin Bloom 
en 1956 y viene siendo usada desde ese entonces por ser de gran utilidad e importancia para 
los docentes en el diseño de clases, y que años después fue revisada y actualizada por 
Anderson y Krathwohl para seguir utilizándola para el siglo XXI, ya que permite a los 
docentes preparar las clases proponiendo diversas actividades para lograr aprendizajes en los 
estudiantes. 
Como se había mencionado anteriormente Flipped Learning es un enfoque integral 
que apoya todas las etapas que comprende el ciclo del aprendizaje, de modo que posibilita 
llegar a alcanzar los niveles superiores del proceso cognitivo y así facilita la perdurabilidad 
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del aprendizaje como así lo explican Blom, Engelhart, Furst y Krathwohl, como se citó en 
Sanchez, R. (2017). 
Al usar el modelo de aprendizaje invertido, las tareas más sencillas, de orden inferior 
LOST (Lower Order Thinking Skills), se dejarán como actividades para la casa, como el 
recordar y comprender, y las de orden superior HOTS (Higher Order Thinking Skills), como 
son el aplicar, también el analizar, el evaluar y finalmente el crear, se lograrán en las 
actividades en el aula, ya que es en esta que el alumno participa activamente y aprende en 
pares o grupos, con la guía y apoyo del docente. 
 
 
Figura 1. Flipped Learning y la Taxonomía de Bloom revisada. Fuente: Santiago, R. .Más sobre Taxonomía de 
Bloom y Flipped Classroom (2014). Obtenido de https://www.theflippedclassroom.es/  
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En el sitio web oficial de Clase Invertida (The Flipped Classroom, 2019) se muestra la 
Figura 1 donde se puede ver cómo está relacionada la Taxonomía revisada de Bloom 
(representada en el Cono del Aprendizaje de Edgar Dale) con el Aprendizaje Invertido. 
 
2.2.2. Rendimiento académico. La segunda de las variables involucrada es el rendimiento 
académico considerado como la variable de tipo dependiente, que para Tian & Sun (2018) 
como se citó en el trabajo de investigación de Gonzales (2019), representa “en qué medida se 
han cumplido diferentes aspectos de los objetivos del plan de estudios durante un período de 
tiempo determinado”. 
Para Lamas (como se citó en Chilca, 2017) dicho término debe utilizarse en 
poblaciones de universidad, a diferencia de desempeño académico que debe utilizarse en 
poblaciones de otros niveles educativos. Además en dicho estudio Martínez-Otero (como se 
citó en Lamas, 2015) define al rendimiento académico como el nivel de conocimiento en un 
determinado curso o asignatura que se ha de contrastar con otro, fijado como guía.  
Según Guzmán, P. (2019) el rendimiento académico se refiere al hecho de evaluar el 
nivel de conocimiento obtenido en el campo de la educación, además también afirma que se 
podría indicar que si un alumno ha alcanzado buenas calificaciones en determinadas pruebas 
podría afirmarse que tiene un buen rendimiento académico en determinado ciclo académico. 
Adicionalmente este autor también considera que el concepto es difícil de precisar y está 
delimitado por los logros o metas planteados y que estos últimos son calculados o 
cuantificados mediante las calificaciones obtenidas y de esa manera se puede saber si el 
estudiante ha finalizado sus estudios profesionales exitosamente o no.  
Ibarra y Michalus, así como Albalate, Fageda y Perdiguero (como se citó en Soria-
Barreto y Zúñiga-Jara, 2014), en sus trabajos sobre el rendimiento académico investigado en 
estudiantes universitarios, indicaron que dentro de los aspectos que influyen en éste y deben 
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tomarse en cuenta están el promedio de calificaciones en la secundaria, el tipo de institución 
en la que estudió el alumno y el total de cursos aprobados en el primer año de la carrera 
universitaria, así como también, el total de horas dedicados a estudiar el curso así como la 
asistencia, son factores que influyen en los resultados obtenidos por los estudiantes, y que 
también se debe mencionar por su importancia a los conocimientos previos o anteriores de los 
estudiantes.  
Wirthwein, Sparfeldt, Pinquart, Wegerer, & Steinmayr (como se citó en Tapia, 2017) 
afirman que, de todas las clases de evaluaciones utilizados en las instituciones dedicadas a la 
educación, son las calificaciones de los exámenes las que tienen los resultados más 
específicos y resulta muy provechoso emplearlas para medir el rendimiento académico. 
Gimeno Sacristan (como se citó en Fuertes 2017) opina que el rendimiento académico 
también se refleja a través de una calificación o valoración cuantitativa o cualitativa, siendo 
esta la consecuencia del proceso de enseñanza aprendizaje para lograr determinadas metas en 
un ciclo, y que se ve afectado por diversos factores. 
York, Gibson, & Rankin (2015), al referirse al rendimiento académico, mencionan 
que las calificaciones están destinadas a medir el aprendizaje o el nivel de conocimiento, así 
como también se puede decir que su fin es mostrar si se han logrado alcanzar los aprendizajes 
y si se han adquirido las habilidades y competencias deseadas. 
En dicha investigación también se encontró que el rendimiento académico es uno de 
los aspectos del éxito académico que más se mide, debido a su disponibilidad o accesibilidad, 
y que los otros aspectos mencionados anteriormente: el logro principalmente de objetivos de 
aprendizaje y la obtención de habilidades y competencias, pueden medirse mediante tareas y 
evaluaciones a nivel de un curso, programa o institución. Así también lo afirma Pinedo (como 
se citó en Aguilar, Avalo y Campos, 2018) al referirse al rendimiento académico, cuando 
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menciona que la dimensión global del rendimiento académico comprende el rendimiento 
conceptual, procedimental y académico global o calificación final del curso.  
 Mamani (2012) infiere que el rendimiento académico consiste en realizar una 
medición del nivel de aprendizaje cognitivo, afectivo y conductual del estudiante, mediante 
un sistema de evaluación, después de un proceso de formación. Y es importante realizar una 
medición del rendimiento académico porque sirve, como lo indica Guzmán M. (2012), para 
conseguir información sobre el nivel de desarrollo de las competencias de los alumnos, así 
como también de las necesidades de los mismos, y nos ayuda a conocer y tomar decisiones 
sobre las actividades a realizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Gonzales(2019) en su trabajo de investigación, manifiesta que el rendimiento 
académico se expresa mediante calificaciones numéricas en un aspecto cuantitativo, y a su 
vez también puede expresarse mediante juicios de valor en el aspecto cualitativo, de esta 
forma se encuentra afectado por diversos aspectos como la medida de la inteligencia, las 
características de su personalidad, los objetivos que motivan a los estudiantes, la opinión que 
tienen sobre sí mismo, su entorno, la familia, su dominio de herramientas tecnológicas, el 
saber buscar información en la web, así como también la manera de enseñar del docente y, las 
metodologías y estrategias de enseñanza que emplea este último, por lo que podemos pensar 
en las muchas dimensiones que puede abarcar el rendimiento académico.   
 
Medida del Rendimiento Académico en el curso Principios de Algoritmos. En el 
sistema universitario en el Perú la medición del rendimiento académico se expresa mediante 
la calificación numérica en el sistema vigesimal, donde las notas van desde el cero hasta el 
veinte (00 a 20). 
En la universidad en la que realizaremos esta investigación se utiliza como en todo el 
sistema universitario en el Perú, la calificación vigesimal siendo la calificación de 11.5 
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equivalente a doce (12) la mínima nota que indica que el estudiante aprobó la evaluación o 
materia. 
En cuanto al promedio final del curso Principios de Algoritmos, se toma en cuenta las 
evaluaciones de cada una de las tres unidades de aprendizaje del curso a través de Prácticas 
Calificadas, y una nota de Participación a lo largo de todo el curso. Para cada una de las 
Prácticas Calificadas existe una Rúbrica de Evaluación, que mide las competencias 
alcanzadas en la unidad respectiva.  
La presente investigación se realizó en la Unidad 3 del curso en mención, en la cual se 
trató el tema “Estructuras Repetitivas” y cuyo logro específico de aprendizaje es que el 
alumno: comprenda y analice los problemas planteados y que elabore un algoritmo utilizando 
las estructuras de control repetitivas para solucionarlo, y se evaluó utilizando la Rúbrica 
correspondiente (ver Anexo 3).  
El motivo por el cual se seleccionó esta unidad, es debido a que de las tres estructuras 
algorítmicas que se aprenden en este curso (estructura secuencial, estructuras condicionales y 
estructuras repetitivas), es en este tema en donde mayores dificultades de aprendizaje 
presentan los alumnos de ingenierías, y en donde más bajas calificaciones obtienen, y a partir 
de la cual los alumnos empiezan a retirarse del curso y/o dejan de asistir a las clases 
presenciales.  
 
Aprendizaje en el curso de Principios de Algoritmos y Rendimiento Académico. El 
pensamiento computacional es considerado como una habilidad de este siglo, que permite 
dado un problema, identificar e implementar soluciones con pensamiento algorítmico y 
utilizando computadoras (Giraldo, 2014). 
El curso de Introducción a la programación, o Principios de algoritmos en nuestro 
caso, permite que los estudiantes de ingenierías desarrollen esa habilidad para resolver 
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problemas (pensamiento computacional), como lo menciona Domingo (2016), Cano y García 
(2016) y también Hernández, M.(2015). 
Así como también se indica en la fundamentación del sílabo en la universidad privada 
donde se realizó esta investigación (ver Anexo 2), este curso le proporciona al estudiante los 
conocimientos y técnicas algorítmicas necesarias para comprender y analizar un problema, y 
a partir de ello, poder escribir los pasos ordenados que lo solucionarán.  
Las competencias esperadas para el aprendizaje en algoritmos y programación, 
conclusiones a las que llegó Carballo (2017) en su trabajo de investigación, permitirán que el 
alumno comprenda, analice, construya y comunique soluciones algorítmicas en diversos 
contextos, niveles de complejidad y abstracción. Como esta misma investigadora comenta 
este curso presenta un índice histórico de reprobación y retiros del mismo, y lograr el 
aprendizaje de la lógica de programación es un gran reto para los estudiantes de ingenierías, 
porque se ha identificado que algunos de los factores que afectan su desempeño son que 
muchas veces ellos piensan y conjeturan acerca de los conceptos de programación, creyendo 
que son abstractos y/o difíciles de entender, o hasta aburridos, debido a que no han 
comprendido la utilidad e importancia de los temas que están aprendiendo ni de las 
capacidades que desarrollarán gracias al aprendizaje del curso. Por lo que deben utilizarse 
diversas estrategias para lograr que la motivación mejore, así como la concentración, la 
atención y disminuir la ansiedad, y la autorregulación ayudándolos a orientar adecuadamente 
las actividades y manejar mejor los recursos con que cuentan. 
Otros estudios realizados en estudiantes de Programación Fundamental por 
Computadora, encontraron que los estudiantes universitarios prefieren aprender con ejemplos 
y prácticas de entrenamiento, más que con clases magistrales o conferencias, porque de esta 
manera aumenta su interés (Tan, Ting & Ling, 2009). Así como también lo menciona 
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(Sanchez, E. 2017, p.19) en el curso de algoritmos y en su proceso de aprendizaje, es 
relevante e importante que el estudiante realice actividades de manera constructiva. 
Entonces se puede afirmar que el instruirse en programación está sujeto en gran parte 
de la forma en como se desarrolla la enseñanza-aprendizaje del curso, del modelo y técnicas 
utilizadas en dicho proceso, y es necesario cambiar la manera como se viene enseñando hasta 
ahora la programación, ésta debe ser más flexible para permitir que los estudiantes aprendan 
de diferentes maneras, se debe apoyar más a los estudiantes, la programación debe ser 
ensañada por especialistas en educación y no en programación como lo recomienda Jenkins 
(2002) asi como también realizando más ejemplos prácticos (Derus & Ali, 2012). 
Existen varios trabajos de investigación en los que se ha estudiado de que manera 
ayuda el modelo Flipped Classroom en cursos introductorios a la Programación, como el de 
Çakıroğlu & Öztürk (2017) en una universidad de Turquía, mencionado anteriormente en los 
antecendentes de esta investigación, donde se encontró que los estudiantes desarrollaron la 
autorregulación a través de actividades basadas en problemas en aulas invertidas en una 
asignatura de lenguajes de programación para estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, y 
también se puede citar a Schwarzenberg & Navon (2020), quienes hallaron que a los 
estudiantes de programación en aulas invertidas obtuvieron más claridad al establecer sus 
objetivos de aprendizaje. 
Elmaleh & Shankararaman (2017) en la investigación que realizaron, evaluaron el 
impacto de usar Flipped Classroom en un curso de introducción a la programación en 
pregrado, encontraron que aumentó las tasa de aprobación en el examen final, por lo tanto se 
mejoró el rendimiento de los estudiantes, y también se mejoró la adquisición de competencias 
y el tiempo para la retroalimentación personalizada en clase se incrementó, por lo que 
recomiendan utilizar dicho enfoque. 
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También se encontró la investigación de Yildiz-Durak (2019), realizada en la facultad 
de ciencias de la computación de una universidad de Turquía, en alumnos del primer año, en 
donde también se utilizó una prueba de rendimiento además de una encuesta, y se halló que 
un aumento o desarrollo en la preparación en Flipped Classroom, las destrezas para resolver 
problemas y la flexibilidad cognitiva en Flipped Classroom mejoran los logros de los 
estudiantes en la programación. 
 
En el estudio realizado en Suecia, por Gren (2020), en estudiantes de Ingeniería de 
Software en una maestría internacional, el cual se replicó en una universidad de África, a lo 
largo de 4 años, se evidenció que el éxito académico de los alumnos medido por las 
calificaciones en sus exámenes pudo mejorarse al implementar el modelo Flipped Classroom, 
también por establecer conexiones relevantes entre el material en la plataforma y las 
discusiones de los estudiantes en clase, y también enfatizó que esto requiere una buena 
capacitación y un nuevo conjunto de habilidades en los maestros. Este autor recomienda que 
se realicen más estudios que utilicen las calificaciones de los exámenes corregidas por otros 
maestros, que se ajusten al sesgo antes de ser usadas en futuras investigaciones y para 
evaluación del maestro. 
También en el estudio realizado por Schwarzenberg et al. (2017) en la materia de 
Introducción a la Programación en una universidad de Chile, se menciona que este enfoque es 
especialmente adecuado para cursos como los de Programación ya que estos cursos requieren 
el incremento de las destrezas para la resolución de problemas que se logra principalmente a 
través de la práctica. En dicha investigación se concluyó que Flipped Classroom produjo 
mayor uniformidad en el rendimiento académico y que la instrucción entre pares, que se 
aplicó en las clases presenciales, contribuyó con el resultado mencionado anteriormente. 
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Asi como también en la investigación realizada por Cornide-Reyes y Villaroel (2019), 
en la cual los investigadores integran el método BYOS (Build your own Scrum) al modelo 
pedagógico Flipped Classroom en Ingeniería de Software para las carreras de Ingeniería Civil 
Informática e Ingeniería de Ejecución en Informática de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso en Chile, se concluyó que dicho modelo es muy útil en los casos en que los 
contenidos del curso presentan dificultades de comprensión para los estudiantes, y también 
cuando hay restricciones de tiempo, como en el caso del curso Principios de Algoritmos. 
En contraste, también se encontró el estudio de Abuhmaid & Abood (2020) que 
investigó el impacto de Flipped Learning en la procrastinación en estudiantes del curso de  
Informática en Educación de primer semestre, en una universidad de Jordania, en donde se 
halló que la dilación persistió a pesar de las actitudes positivas que los estudiantes mostraron 











3.1. Enfoque, alcance y diseño 
El presente trabajo de investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, puesto que para 
realizar el análisis de sus resultados se han utilizado medidas de tendencia central (media 
aritmética), así como también medidas de dispersión (desviación estándar), e inferencia 
estadística (t de student) (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, pág. 89). 
 
El alcance de este estudio es explicativo, porque permite el establecimiento de causalidad 
entre la variable independiente o causa (Modelo Aprendizaje Invertido) y la variable 
dependiente o efecto (Rendimiento Académico) (Bernal, 2016, pág. 163). 
 
El diseño de esta investigación es experimental, con la realización de un pre y post test y 
grupo control no equivalente, donde al menos una variable (la independiente) es manipulada; 
cuyo modelo general se muestra a continuación (Sanchez-Carlessi y Reyes, 2016, pág. 35): 
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3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia. 
Tabla 2 
Título: Efecto del modelo Flipped Learning en el rendimiento académico de los estudiantes de Ingenierías, en el curso de Principios de Algoritmos, en una universidad privada de Arequipa, 2018 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema general: 
¿Cuál es el efecto del modelo Flipped Learning en el rendimiento 
académico en los estudiantes de ingenierías en el curso de 
Principios de Algoritmos en una universidad privada de Arequipa, 
2018? 
Objetivo General: 
Determinar el efecto del modelo Flipped Learning en el 
rendimiento académico en los estudiantes de ingenierías en el 
















Grupos de Estudio 
Ge: 28 estudiantes 
en grupo pre 
constituido. 
Gc: 19 estudiantes 











1. ¿Cuál es el rendimiento académico del grupo experimental y del 
grupo control antes de la aplicación del modelo Flipped Learning 
en los estudiantes de ingenierías en el curso de Principios de 
Algoritmos en una universidad privada de Arequipa, 2018? 
2. ¿Cuál es el rendimiento académico del grupo experimental y del 
grupo control después de la aplicación del modelo Flipped 
Learning en los estudiantes de ingenierías en el curso de 
Principios de Algoritmos en una universidad privada de Arequipa, 
2018? 
3. ¿Cuál es la diferencia entre el rendimiento académico del grupo 
experimental y del grupo control antes de la aplicación del 
modelo Flipped Learning en los estudiantes de ingenierías en el 
curso de Principios de Algoritmos en una universidad privada de 
Arequipa, 2018? 
4. ¿Cuál es la diferencia entre el rendimiento académico del grupo 
experimental y del grupo control después de la aplicación del 
modelo Flipped Learning en los estudiantes de ingenierías en el 
curso de Principios de Algoritmos en una universidad privada de 
Arequipa, 2018? 
Objetivos Específicos: 
1. Evaluar el rendimiento académico del grupo experimental y del 
grupo control antes de la aplicación del modelo Flipped Learning 
en los estudiantes de ingenierías en el curso de Principios de 
Algoritmos en una universidad privada de Arequipa, 2018. 
2. Evaluar el rendimiento académico del grupo experimental y del 
grupo control después de la aplicación del modelo Flipped 
Learning en los estudiantes de ingenierías en el curso de 
Principios de Algoritmos en una universidad privada de Arequipa, 
2018.  
3. Estimar la diferencia entre el rendimiento académico del grupo 
experimental y del grupo control antes de la aplicación del 
modelo Flipped Learning en los estudiantes de ingenierías en el 
curso de Principios de Algoritmos en una universidad privada de 
Arequipa, 2018. 
4. Estimar la diferencia entre el rendimiento académico del grupo 
experimental y del grupo control después de la aplicación del 
modelo Flipped Learning en los estudiantes de ingenierías en el 
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3.2.2. Matriz de operacionalización de variables. 
Tabla 3 

















Invertido o Flipped 
Learning como el 
enfoque 
pedagógico que 
consiste en utilizar 
el tiempo durante 
la clase presencial 
para las 
actividades más 
significativas y de 
manera más 
individualizada y el 
desarrollo de 
contenidos de la 
materia se 
efectuarán fuera 




El modelo Flipped 
Learning se aplicó a 
través de la visualización 
de video grabaciones de 
clases y de ejemplos 
sobre estructuras 
repetitivas, así como 
también diapositivas, 
foros y autoevaluaciones 
en la plataforma LMS de 
manera virtual, 
posteriormente en las 
sesiones presenciales se 
aplicaron estos 
conocimientos previos 
en la resolución de 
casos, problemas y 
ejercicios prácticos en   
grupos con el docente 
como facilitador y guía, 
durante las 4 sesiones 
semanales de la Unidad 
3 del curso. 
 
Ambiente Flexible 
- Espacios donde el estudiante interactúa y reflexiona 
sobre su aprendizaje. 
- Observación y seguimiento continuo a los estudiantes. 
- Oportunidades para los estudiantes de aprender de 




- Oportunidades brindadas a los alumnos de participar en 
actividades significativas no centradas en el docente. 
- Actividades guiadas accesibles a través de la 
retroalimentación y diferenciación. 
 
Contenido dirigido 
- Contenidos accesibles para que sean revisados por los 
estudiantes por cuenta propia. 
- Contenidos relevantes creados o seleccionados por el 
docente. 





- Retroalimentación individuales o grupales inmediatas. 
- Evaluaciones formativas (observación y registro de 
información). 
- Autorreflexión y colaboración con otros docentes para 
mejorar. 
 
































que su fin es 












de la aplicación 










con un puntaje 
de 0 a 20. 
Ciclo, contador 
y acumulador. 
- Identifica cuando utilizar un ciclo en un problema dado con 
actitud crítica y reflexiva. 
- Utiliza variables, contadores y/o acumuladores cuando es 
necesario y las inicializa con los valores apropiados con actitud 
analítica. 
 





- Reconoce que debe utilizar la Estructura repetitiva Mientras en 
la solución de un problema. Y coloca adecuadamente la 
condición al inicio, y el contador dentro de la estructura con 
actitud analítica y creativa. 
- Utiliza el acumulador de manera correcta con actitud 
analítica. 
 




- Reconoce que debe utilizar la estructura repetitiva Repetir 
hasta y la usa adecuadamente en la solución de un problema 
con actitud analítica y creativa.  
- Identifica otras formas de controlar las repeticiones con 
actitud propositiva. 
 




- Reconoce que debe utilizar la estructura repetitiva Para en la 
solución de un problema y la usa colocando de manera 
correcta hasta que condición y con qué incremento o paso con 
actitud analítica y creativa. 
- Utiliza variables, contadores y/o acumuladores cuando es 




4.a, 4.b, 4.c, 4.d 




3.3. Población y muestra 
 
3.3.1. Población. Dado que la población es el total de unidades de análisis a las cuales 
se pretende generalizar los resultados (Bernal, 2016); la población del presente 
estudio estuvo conformada por 3463 estudiantes de los primeros ciclos de las 
facultades de Ingenierías (Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera, Ingeniería de Sistemas 
e Informática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Minas) durante el período 
2018-2 de una universidad privada de Arequipa. 
 
Criterios de Inclusión utilizados: 
 Estudiantes matriculados en el curso. 
 Estudiantes de ambos sexos. 
 Estudiantes de cualquier edad. 
Criterios de Exclusión utilizados: 
 Alumnos que abandonen el curso. 
 Alumnos que no rindan el pre o post test 
3.3.2. Muestra:  
Dado que el presente estudio es de diseño experimental, se realizó la 
investigación con grupos de estudio pre constituidos, como Hernández Fernández y 
Baptista (2014) lo indica. Se conformaron los grupos de estudio de la siguiente 
forma: 
 Grupo Experimental (Ge): Constituido por 28 estudiantes que cumplían 
con los criterios de inclusión y los de exclusión, los cuales recibieron el 
curso “Principios de Algoritmos” con el modelo Flipped Learning. 
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 Grupo Control (Gc): Constituido por 19 estudiantes que cumplían con los 
criterios de inclusión y exclusión también, los cuales recibieron el curso 
“Principios de Algoritmos” con el método tradicional. 
3.3.3. Muestreo:  
Dado que no se calculó un tamaño para la muestra, debido a que se realizó con 
grupos de estudio, no se aplicó ninguna técnica de muestreo. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos 
3.4.1. Técnica  
Dado que el alcance de la presente investigación es Explicativo, y el diseño de 
estudio es Experimental, con enfoque Cuantitativo, se empleó como técnica la 
Encuesta. Dicha técnica consiste en recolectar datos a través de un instrumento auto 
administrado que puede ser un cuestionario, sin la intervención del investigador, 
como sucede en cambio en la entrevista (Bernal, 2016).  
3.4.2. Instrumentos 
Como instrumento empleado, se utilizó precisamente el Cuestionario, el cual 
permitió realizar el levantamiento de información. El cuestionario consiste en un 
listado de preguntas cerradas o abiertas, dicotómicas o politómicas que se encuentran 
en un soporte físico de papel y que el sujeto de estudio, el alumno, debe completar 
de manera autónoma (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). Desde esta 
perspectiva, este instrumento es idóneo para la presente investigación porque 
garantiza la objetividad al momento de medir en qué nivel el estudiante ha logrado 
adquirir la capacidad de utilizar correctamente las estructuras repetitivas en la 
solución de problemas, lo cual se mostrará en el rendimiento académico.  
 




3.4.2. Determinación del Instrumento 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de Evaluación de Estructuras Repetitivas 
(ver Anexo 3) 
Autora: Paola Ana Zevallos Oporto 
Año: 2018 
Validación: El cuestionario fue validado por 4 expertos a través del Formato de 
Validación del Experto al instrumento Cuestionario (Ver Anexo 4) 
Estructura: Contiene cuatro preguntas abiertas y de resolución de problemas de 
estructuras repetitivas de la materia Principios de Algoritmos. 
Numero de ítems: El instrumento consta de 04 problemas propuestos de estructuras 
repetitivas del curso Principios de Algoritmos, cada uno de las cuales contiene a su 
vez 04 preguntas abiertas y cerradas. La primera pregunta tiene un puntaje de 6 
puntos; la segunda pregunta vale 4 puntos; la tercera pregunta vale 4 puntos y la 
última pregunta vale 6 puntos. 
Tiempo de aplicación: Dos horas académicas (90 minutos). 
Puntaje: De 0 a 20 puntos. 
 
3.5. Aplicación de instrumentos 
A continuación se detallan las actividades que se realizaron para llevar a cabo el 
levantamiento de la información: 
- Se realizaron las gestiones con las autoridades de la línea de Informática y 
programas de ingenierías de una universidad privada de la ciudad de Arequipa.  
- Se seleccionó a los dos grupos de estudio, aplicando ambos criterios: de 
inclusión y exclusión. 
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- Se aplicó el pre test a los grupos de estudio del 22 al 26 de octubre del 2018. 
- Se desarrolló la Unidad de Aprendizaje 3: Estructuras Repetitivas del curso 
“Principios de Algoritmos” empleando Flipped Learning o modelo de 
aprendizaje invertido en el grupo experimental. 
- El grupo control recibió la Unidad de Aprendizaje 3: Estructuras Repetitivas del 
curso “Principios de Algoritmos” mediante el modelo didáctico de enseñanza de 
la universidad privada.  
- Se utilizó el post test aplicándolo del 19 al 23 de noviembre del 2018. 
- Se procesó la información recogida.  
- Se elaboraron las tablas estadísticas y sus respectivas interpretaciones. 
- Se elaboraron la discusión, conclusiones y recomendaciones. 
 
  




CAPÍTULO IV  
RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
4.1. Análisis de la Aplicación del modelo Flipped Learning 
El modelo Flipped Learning (Aprendizaje Invertido) se aplicó en el curso de 
Principios de Algoritmos en el ciclo agosto 2018-2, en la Unidad de Aprendizaje 3, 
Estructuras Repetitivas a estudiantes de las carreras de ingenierías de una universidad 
privada de Arequipa. 
Cada curso dentro del ciclo par o impar se desarrolla en el lapso de 18 semanas, la 
Unidad 3 (Estructuras Repetitivas) se desarrolla de la semana 11 hasta la semana 15 del 
ciclo, siendo en la última semana en la que se evalúa el aprendizaje de dicha unidad. 
 En la semana 9 se realizó el diseño de las Sesiones de Aprendizaje de las 
Semanas 11, 12, 13 y 14 en base al modelo didáctico de la universidad, pero 
incluyendo actividades presenciales y no presenciales para aplicar el modelo 
Aprendizaje Invertido.  
En esta actividad se tomaron en cuenta el hecho de que no todos 
aprendemos de la misma forma ni al mismo ritmo, por lo que se plantearon 
diversos tipos de actividades, para realizarse en grupo o de manera personal, en 
ambos entornos: presencial y virtual, de esta forma se garantizó el Ambiente 
Flexible que debe ser característico en un modelo de Aprendizaje Invertido.  
 En la semana 10 se subió a la plataforma LMS el material elaborado para la 
aplicación del modelo Aprendizaje Invertido en los módulos de las Semanas: 11, 
12, 13 y 14 como se puede revisar en el Anexo 5. El material fue revisado y 
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seleccionado para asegurar que sea un Contenido intencional o dirigido, 
característica que también es un pilar fundamental del Flipped Learning.  
Al realizarse esta actividad se trabajó centrando el aprendizaje en el 
alumno, primero en el entorno no presencial: incluyendo video grabaciones de la 
clase y también de ejercicios para que el estudiante pudiera revisarlos en 
cualquier momento y cuantas veces sea necesario para su aprendizaje, además de 
incluir foros, autoevaluaciones y tareas en la plataforma LMS. Y en segundo 
lugar en el entorno presencial: se trabajó en grupo la resolución de casos y 
problemas con diversas técnicas, en los que se dio aprendizaje colaborativo y el 
docente fue facilitador y guía de los estudiantes, atendiendo sus consultas y 
retroalimentando su desempeño al momento. De esta manera se garantizó la 
Cultura de Aprendizaje que es otro de los pilares fundamentales del modelo de 
Aprendizaje Invertido.  
En esta semana también se inició la sensibilización de los estudiantes en 
el enfoque de Aprendizaje Invertido, explicándoles las características del 
modelo, así como las ventajas que ofrece, mediante una página web de 
bienvenida en la plataforma e infografías seleccionadas para ello.  
Además, se les indicó a los estudiantes las actividades que debían realizar antes 
de asistir a su clase de la Semana 11 entre ellos, revisar en el módulo respectivo 
paso a paso: primero la bienvenida (momento de Inicio fuera del aula), luego la 
revisión de la presentación en diapositivas, el video de la grabación de la clase, 
el video de ejemplos desarrollados, participar en un foro y una autoevaluación 
de lo aprendido (momento de Transformación fuera del aula). 
 En la Semana 11, dentro de la clase presencial y utilizando el modelo didáctico 
de la universidad se inició con el momento de Utilidad, con un ejemplo de un 
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robot realizando tareas repetitivas, para lanzar una pregunta de reflexión y 
conectar las ideas de los alumnos con el logro de aprendizaje de la sesión. 
Luego, se realizó el momento de Transformación Presencial 
mostrándoseles un video sobre Estructuras repetitivas como preámbulo de la 
siguiente actividad. 
En el momento de la Práctica se realizó un trabajo grupal aplicando la 
metodología Problema compartido con folio giratorio para la resolución de 4 
ejercicios prácticos. El detalle se puede revisar en el Anexo 5. Estas actividades 
permitieron desarrollar el papel de Facilitador profesional, otro pilar 
fundamental en el modelo Flipped Learning, guiando a mis estudiantes, 
acercándome a resolver sus dudas y/o consultas, retroalimentándolos a tiempo y 
de manera asertiva al evaluar la resolución de sus problemas, y casos en la clase 
presencial. Hay que reconocer que en la clase a partir de la aplicación del 
modelo, ya no hay silencio, al contrario, hay mucha participación, y bulla 
porque los alumnos trabajan en grupo, preguntan, consultan, se mueven para 
orientar a sus compañeros, pero esto es parte también del funcionamiento del 
modelo.  
Como momento final se realizó el Cierre, utilizando la técnica One 
Minute Paper para realizar una evaluación de los aprendizajes adquiridos. 
 En las Semanas 12, 13 y 14 se realizaron actividades similares a la Semana 11, 
solo variaron algunas de las actividades de transformación virtual, y algunas de 
las técnicas utilizadas para los momentos de Utilidad, Práctica y Cierre, cuyas 
especificaciones también se pueden revisar en el Anexo 5.  
 
 




4.2. Resultados y análisis del efecto del modelo Flipped Learning en el 
Rendimiento Académico 
En este punto se presentan los datos conseguidos después de la aplicación de los 
instrumentos de medición.  
 
En la comparación del pre y del post test del grupo experimental y del grupo 
control se empleó la t de Student para muestras independientes y para muestras 
relacionadas respectivamente. Para la aplicación de dicho estadígrafo es necesario 
realizar la prueba de normalidad para evaluar si los datos obedecen a una distribución de 
tipo normal. 
 
Prueba de normalidad  
H0: El rendimiento académico en los grupos de estudio experimental y control tiene 
distribución normal. 
H1: El rendimiento académico en los grupos de estudio experimental y control es 
distinta de una distribución normal. 
 
Pruebas de normalidad  
Kolmogorov-Smirnov: para muestras grandes (mayores a 50 individuos) 
Shapiro-Wilk: para muestras pequeñas (menores a 50 individuos) 
 
Criterios para determinar la normalidad:  
 
Dado que los grupos de estudio tienen un número inferior a 50 unidades de análisis 
(n1 = 28; n2 = 19), se aplicará la prueba de Shapiro-Wilk. 




Si p-valor  0.05 se acepta H0  los datos SI provienen de una distribución 
normal. 




Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk 
 
Dado que el p-valor > 0.05 en el post test de los grupos de estudio, se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. 
 
Por lo tanto, se puede concluir que los datos provienen de una distribución normal, 
por lo que se puede aplicar la prueba estadística T de Student. 




Figura 2. Gráfico Q-Q normal de post_test para Grupo Experimental 
 
 
Figura 3. Gráfico Q-Q normal de post_test para Grupo Control 
 





Rendimiento académico del grupo experimental antes y después de la aplicación del 











Pre Test 1.29 28 1.436 10.1 0.271 
Post Test  11.39 28 5.436 10.1 1.025 




Figura 4. Rendimiento académico del grupo experimental antes y después de la aplicación del modelo 
Flipped Learning en estudiantes del curso Principios de Algoritmos. 
 
  




En la tabla 5 se puede apreciar que la media aritmética del rendimiento académico de 
los estudiantes del curso Principios de Algoritmos del grupo experimental en el pre y 
post test muestra una diferencia de 10.1 puntos, siendo mayor el promedio en el post 
test (11.39) con respecto al pre test (1.29).  
 
Con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia inferior a 0.05 (p-valor = 
0.000), existen diferencias estadísticamente significativas entre el rendimiento 
académico del curso de Principios de Algoritmos en los estudiantes de una Universidad 
Privada del grupo experimental antes (  = 1.29) y después (  = 11.39) de la aplicación 
del modelo Flipped Learning.  
 
Por lo tanto, se concluye que el rendimiento académico del curso de Principios de 
Algoritmos en los estudiantes del grupo experimental de una Universidad Privada de 
Arequipa se ha incrementado significativamente después de utilizado el modelo de 
Flipped Learning. 
 
Estos datos coinciden con lo hallado por Griffiths et al. (2016), Centeno (2018), 
Ccahuana (2017), Schwarzenberg et al. (2017) y Gren (2020).  
Probablemente este incremento significativo se deba a que el modelo Flipped Learning 
permite que se desarrollen más las habilidades de resolución de problemas, o debido a 
que permite mayor flexibilidad para los diferentes estilos de aprendizaje o quizás 
también a que los alumnos se sienten más motivados. 
  





Rendimiento académico del grupo control antes y después de la aplicación del modelo 











Pre test 1.26 19 0.733 7.21 0.168 
Post test  8.47 19 4.047 7.21 0.928 
Nota:  t =  8.128; gl = 18; p-valor = 0.000 < 0.05   
 
 
Figura 5. Rendimiento académico del grupo control antes y después de la aplicación del modelo Flipped 
Learning en estudiantes del curso Principios de Algoritmos. 
 
  




En la tabla 6 se puede apreciar que la media aritmética del rendimiento académico de 
los estudiantes del curso Algoritmos del grupo control en el pre y post test muestra una 
diferencia de 7.21 puntos, siendo mayor el promedio en el post test (8.47) con respecto 
al pre test (1.26).  
 
Con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia inferior a 0.05 (p-valor = 
0.000), existen diferencias estadísticamente significativas entre el rendimiento 
académico del curso de Principios de Algoritmos en los estudiantes de una Universidad 
Privada del grupo control antes (  = 1.26) y después (  = 8.47) de la aplicación del 
modelo de aprendizaje invertido.  
 
Por lo tanto, se concluye que ha habido un incremento en el rendimiento académico del 
curso de Principios de Algoritmos con el método tradicional de enseñanza en los 
estudiantes del grupo control de una Universidad Privada de Arequipa. 
 
Probablemente este incremento se deba a que el método tradicional utilizado en la 
universidad, fue mejorado utilizando un nuevo modelo didáctico, cabe resaltar que si ha 
habido un aumento en el rendimiento académico en el grupo control, pero el del grupo 
experimental fue superior. 
 
  





Diferencia entre el rendimiento académico del grupo experimental y control antes de la 
aplicación del modelo Flipped Learning en estudiantes del curso Principios de 
Algoritmos  
















19 1.26 0.733 0.168 0.071 0.944 
0.023 




Figura 6. Diferencia entre el rendimiento académico del grupo experimental y control antes de la 
aplicación del modelo Flipped Learning en estudiantes del curso Principios de Algoritmos. 
 
  





En la tabla 7 se aprecia que la media aritmética del rendimiento académico de los 
estudiantes del grupo experimental (  = 1.29) y del grupo control (  = 1.26) difieren en 
0.23 puntos en el pre test.  
 
Con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia superior a 0.05 (p-valor = 
0.950), NO existen diferencias estadísticamente significativas entre el rendimiento 
académico del grupo experimental y del grupo control antes de la aplicación del modelo 
de Flipped Learning en los estudiantes del curso de Principios de Algoritmos de una 
universidad privada de Arequipa. 
 
Por lo tanto, se concluye que el rendimiento académico de los estudiantes de una 
Universidad Privada de Arequipa, es equivalente tanto en el grupo experimental como 
en el grupo control antes de la aplicación del modelo Flipped Learning. 
 
Probablemente estos datos se deban a que ambos grupos recibieron las dos primeras 
unidades del curso utilizando el mismo método, el mismo material y actividades, antes 
de llegar a las Tercera Unidad (Estructuras Repetitivas) del curso, que fue elegida para 
realizar esta investigación debido a que es la que presenta más dificultades de 
aprendizaje, y en el que obtienen las notas más bajas de todo el ciclo y a partir de la cual 
se producen más deserciones en el curso de Principios de Algoritmos.   
 
  




Diferencia entre el rendimiento académico del grupo experimental y control después de 
la aplicación del modelo Flipped Learning en estudiantes del curso Principios de 
Algoritmos 
















19 8.47 4.047 0.928 2.111 0.040 
2.919 




Figura 7. Diferencia entre el rendimiento académico del grupo experimental y control después de la 
aplicación del modelo Flipped Learning en estudiantes del curso Principios de Algoritmos. 
 
  





En la tabla 8 se puede apreciar que la media aritmética del rendimiento académico de 
los estudiantes del grupo experimental (  = 11.39) y del grupo control (  = 8.47) 
difieren en 2.92 puntos en el post test. 
 
Con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia inferior a 0.05 (p-valor = 
0.042), existen diferencias estadísticamente significativas entre el rendimiento 
académico en los estudiantes de una universidad privada del grupo experimental y 
control después de la aplicación de la aplicación del modelo de aprendizaje invertido.  
 
Por lo tanto, se concluye que el rendimiento académico de los estudiantes de una 
Universidad Privada de Arequipa mejoró significativamente después de la aplicación 
del modelo Flipped Learning, probablemente porque este modelo al permitir que los 
estudiantes revisen las videograbaciones de las clases y material en la plataforma 
virtual, atiende a los diferentes ritmos de aprendizaje y favorece la autoregulación 
(Çakıroğlu & Öztürk, 2017). Además permite que haya un aprendizaje activo y 
personalizado al permitir que en la clase presencial haya más tiempo para realizar 
ejercicios prácticos, hecho que en cursos de programación es muy útil e importante 
(Schwarzenberg, et al., 2017), y que se trabaje en grupos para resolver problemas, lo 
cual refuerza el aprendizaje y probablemente también porque los alumnos prefieren las 
prácticas de entrenamiento a las clases magistrales (Tan et al., 2009 y Derus & Ali, 
2012), por lo que se recomienda su implementación y aplicación. 
 
  




CAPÍTULO V  
PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
5.1. Propósito 
El presente proyecto propone la implementación del modelo Flipped Learning para 
incrementar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del curso Principios 
de Algoritmos que se lleva en los primeros ciclos de todas las carreras de Ingenierías de 
una universidad privada de Arequipa. 
 
5.2. Actividades  
5.2.1. Capacitación Docente en Flipped Learning. Se realizará una capacitación 
de tres semanas previas al inicio del ciclo Agosto-2020 realizando las siguientes 
actividades: 
En la primera semana de capacitación, se utilizará la plataforma LMS para 
compartir el material y que el docente lo revise: 
 En la primera parte se concientizará al docente en la necesidad de 
innovar en educación, realizando algunas actividades y tareas de 
reflexión. 
 En la segunda parte el docente conocerá de que se trata el modelo 
Flipped Learning, sus pilares y varios casos prácticos en donde ha sido 
aplicado el modelo. Después de esta actividad, se evaluará su aprendizaje 
en la plataforma. 
En la segunda semana del curso que se realizará de forma presencial: 
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 Primero, se realizará un taller para crear una clase invertida, se enseñará 
a los docentes a incluir el modelo Flipped Learning dentro del modelo 
didáctico de la universidad.  
 También se revisarán diversas estrategias y metodologías idóneas para 
implementar un aula o clase invertida. Así como también herramientas 
tecnológicas y recursos didácticos. 
Durante la tercera semana: 
 Como última actividad, el docente tendrá que elaborar un diseño de clase 
invertida, el cual será revisado. Luego de incorporar las sugerencias 
deberá implementarlo en el salón de clases y evaluar su experiencia 
presentando un autoreporte. 
 En una última sesión se compartirá la experiencia entre los docentes. 
 
5.2.2. Planificación de Flipped Learning  
 Análisis previo: Luego de finalizada la capacitación del grupo de 
docentes, se analizará las características del grupo de estudiantes, los 
logros que se pretende alcanzar, el tiempo y modelo didáctico, con esta 
información se podrá empezar a planificar la clase invertida, 
considerando los estilos de aprendizaje de los estudiantes del grupo, la 
taxonomía de Bloom para lograr los objetivos, la cantidad de tiempo para 
actividades presenciales y para las no presenciales, y como fusionar el 
modelo didáctico de la universidad con el modelo Flipped Learning. Para 
esta actividad se contará con una semana. 
 Planificación de estrategias y/o metodologías: Esta actividad se realizará 
basándose en el análisis que se realizó previamente. Se elegirá las 
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estrategias individuales o grupales o metodologías que fomenten en los 
estudiantes una participación activa dentro del aula como fuera de ella. 
 Elaborar o indagar recursos y materiales didácticos a emplear: Luego de 
seleccionar las estrategias y/o metodologías, y como parte de la 
planificación, los docentes deben indagar en la web sobre recursos que 
sean útiles para el propósito y/o también pueden preparar recursos 
propios, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y 
especializadas. 
5.2.3. Implementación en la plataforma LMS. Luego de haber realizado la 
planificación, el siguiente paso es implementar el modelo, subiendo el material en la 
plataforma LMS en el orden de revisión requerido, así como también creando las 
actividades, e incluyendo indicaciones muy claras y específicas sobre todo para las 
actividades no presenciales.  
5.2.4. Sensibilización de los estudiantes. Para poder implementar el modelo es de 
suma importancia concienciar a los estudiantes del curso acerca del modelo Flipped 
Learning, en que consiste y todas las ventajas que les permitirá obtener en su 
aprendizaje. Esta actividad se debe realizar al inicio del ciclo académico, durante la 
primera semana de clases del curso. 
5.2.5. Ejecutar las actividades presenciales. Esta actividad consiste en la 
aplicación de las estrategias y/o metodologías planteadas para los momentos 
presenciales dentro del aula, después de que los estudiantes han revisado el material 
(información en presentaciones, videos de la clase grabados) y han ejecutado alguna 
actividad como un foro o evaluación en línea, en el aula el docente buscará que apliquen 
lo aprendido en casos prácticos o problemas, que resolverán en grupo, pares o de forma 
individual, de esta manera el docente será el facilitador y guía del estudiante en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje, podrá resolver de manera inmediata y personalizada 
y con mayor cantidad de tiempo, las dudas y consultas de los estudiantes. Esta actividad 
se realizará en cada una de las sesiones presenciales durante el ciclo académico, excepto 
en las que están programadas las evaluaciones. 
5.2.6. Evaluar y autoevaluar los desempeños. Esta actividad se realizará en la 
sesión de la semana 5, semana 10, semana 15 y semana 18 del ciclo académico. En 
dicha actividad se evaluará el desempeño del docente como de los estudiantes, para 
poder identificar en qué medida se conseguirán o lograrán los objetivos y si hay mejoras 
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5.3. Cronograma de ejecución 
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5.4. Análisis costo beneficio 
 
Tabla 9 
Recursos y costos de la Propuesta de solución 
Actividad Recurso Costo por evento Total 









Planificación Flipped Learning Honorarios 
Materiales 






































TOTAL   S/. 2100.00 
 
a) El costo de la propuesta de solución a la problemática encontrada en el presente 
estudio asciende a la suma total de S/. 2100.00 
b) Los beneficios que se obtienen por la aplicación de la estrategia de intervención 
educativa para mejorar el nivel de rendimiento académico son los siguientes: 
 Identificación anticipada de los posibles casos de fracaso y/o deserción 
del curso. 
 Mejora del rendimiento académico de los estudiantes 
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 Incremento en la satisfacción de los servicios educativos 
 Disminución del fracaso académico en el curso Principios de 
Algoritmos. 
 Reducción de la deserción universitaria en el curso Principios de 
Algoritmos, que oscila entre el 30% y 35% aproximadamente. 
 
Dado que el total de estudiantes o población total es de 5224 estudiantes en las 
carreras de ingenierías en la sede de la universidad en la ciudad de Arequipa y 
según los resultados hallados en la presente investigación, el nivel de 
rendimiento académico mejoró en un 14.60% (dato obtenido en base a los 
resultados que se muestran en la Tabla 8); se tiene que la deserción universitaria 
debido al bajo rendimiento académico en este curso es de 10 estudiantes por 
ciclo (0.17%). Si además de ellos se toma en cuenta la pensión de 600 soles 
aproximadamente, el costo de beneficio de la intervención educativa sería S/. 
5,400.00 soles mensuales aproximadamente, y de S/. 27,000.00 en un ciclo. 
Además también deben considerarse los beneficios para los estudiantes y sus 
familias, ya que el retirarse del curso cuesta aproximadamente S/. 110.00, y el 
volver a llevar el curso en segunda o tercera matrícula conlleva un costo de S/. 
270.00 aproximadamente, que nuevamente deberá pagarse por ciclo por llevar 
nuevamente el curso, y, además de que el aprobar el curso en una primera 
matrícula permitirá que los estudiantes puedan terminar y graduarse en el tiempo 









Tabla Resumen Costo Beneficio 
Costo de inversión 
En un ciclo 
Beneficio de la 
Propuesta de solución 
en un ciclo 
Saldo a favor 
S/. 2,100.00 S/. 27,000.00 S/. 24,900.00 
 
Como se puede observar en el análisis realizado en este punto, la aplicación de 
la estrategia de intervención educativa Flipped Learning permite obtener 
beneficios mucho mayores comparados con el costo de inversión de la misma. 
  





Primera: Se determinó que el efecto del modelo Flipped Learning en el rendimiento 
académico de estudiantes del curso Principios de Algoritmos en una universidad de 
Arequipa es positivo porque se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre el grupo experimental y el grupo control, de esta forma se contribuye con 
evidencia respecto a la eficacia de este modelo y se corrobora los principios teóricos 
utilizados para el diseño del modelo, debido a que gracias a la aplicación de este, se 
atendió a los distintos estilos de aprendizaje al poner a disposición de los alumnos las 
videograbaciones de las clases, de ejemplos, así como otras actividades propuestas en la 
plataforma LMS, antes de la clase presencial y de esta manera también se propició el 
aprendizaje autodirigido y la autorregulación. Y en la clase presencial, se incentivó el 
aprendizaje colaborativo a través de estrategias de aprendizaje basado en 
problemas, que permitieron que los alumnos de ingenierías que llevaban este curso, 
trabajen en grupo con un compromiso mutuo, interactuando y comunicándose con sus 
compañeros para alcanzar un objetivo en común, en donde el aprendizaje se centró en 
los alumnos principalmente, dado que el papel del docente fue de facilitador, y los 
problemas planteados fueron el estímulo y el medio para que los estudiantes desarrollen 
las habilidades para solucionar problemas, siendo esta última la competencia 
fundamental que se desea alcanzar en el curso de Principios de Algoritmos y permitió 
además que aprendan haciendo, principio fundamental del aprendizaje activo y 
también del Constructivismo. Además la designación de las actividades para el modo 
virtual y presencial ha permitido comprobar también que dejar las actividades de orden 
inferior para casa y las de orden superior para la clase favorece el proceso de enseñanza 
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aprendizaje como está propuesto en la Taxonomía de Bloom revisada por Andersen y 
Krathwohl.  
 
Segunda: Se evaluó el rendimiento académico del grupo experimental y del grupo 
control antes de la aplicación del modelo Flipped Learning en estudiantes del curso 
Principios de Algoritmos encontrándose una media aritmética del grupo experimental 
de 1.29 puntos y del grupo control de 1.26 puntos, lo que se debe al hecho de que el 
modelo se aplicó solo en la tercera unidad del curso, y el pre test se aplicó antes de 
sensibilizar a los alumnos en el modelo Flipped Learning, por lo que los estudiantes aún 
no habían revisado la información y el tema era totalmente nuevo para ellos. 
 
Tercera: Se evaluó el rendimiento académico del grupo experimental y del grupo 
control después de la aplicación del modelo Flipped Learning en estudiantes del curso 
Principios de Algoritmos encontrándose que la media aritmética de los estudiantes del 
grupo experimental es de 11.39 puntos y del grupo control es de 8.47 puntos, de lo cual 
se puede concluir que ambos modelos el tradicional y el modelo Flipped Learning han 
producido aprendizaje en los estudiantes, pero el grupo con el método tradicional 
obtuvo un promedio menor al grupo de clase invertida.  
 
Cuarta: Se estimó que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el 
rendimiento académico del grupo experimental y del grupo control antes de la 
aplicación del modelo Flipped Learning en estudiantes del curso Principios de 
Algoritmos (p-valor=0.950). Por lo que se puede afirmar que ambos grupos son 
equivalentes en cuanto a su nivel de conocimientos sobre estructuras repetitivas antes de 
la aplicación de Flipped Learning. 




Quinta: Se estimó la diferencia entre el rendimiento académico del grupo experimental 
y del grupo control después de la aplicación del modelo Flipped Learning en estudiantes 
del curso Principios de Algoritmos encontrándose que si existen diferencias 
estadísticamente significativas (p-valor=0.042), por lo que se puede afirmar que el 
rendimiento académico mejoró después de aplicar el modelo Flipped Learning, también 
se observa que el método tradicional permitió aumentar el rendimiento académico en el 
grupo control desde una media aritmética de 1.26 a 8.47, pero el grupo experimental 
aumentó su rendimiento de una media aritmética de 1.29 hasta 11.39, por lo que este 
último fue superior. Se puede atribuir dichos resultados a que, el modelo Flipped 
Learning ha permitido que los estudiantes asistan a la clase presencial con 
conocimientos previos del tema, gracias a poder revisar el material y la video grabación 
de la clase, y a las actividades como foros y autoevaluaciones que realizaron de manera 
virtual antes de su clase presencial, y que en la clase presencial, trabajaron en grupos 
con la guía permanente del docente asistiéndolos en los casos prácticos y problemas, 
atendiendo a sus consultas y retroalimentándolos de manera inmediata, gracias a que las 
dos horas académicas pudieron ser usadas para que se de aprendizaje activo, aprendizaje 
centrado en el alumno y aprendizaje colaborativo.   
 
  





Primera: Se recomienda a los Coordinadores de las diferentes carreras de Ingenierías y 
de la línea de Informática de la Universidad autorizar la implementación del modelo 
Flipped Learning dentro del dictado del curso Principios de Algoritmos dada su eficacia 
demostrada a través del presente estudio. 
 
Segunda: Se recomienda también seguir capacitando a los docentes en el uso de 
modelos como Flipped Learning, e incentivarlos para que se sigan realizando 
investigaciones incorporando nuevas tendencias para potenciar las ya probadas, 
incluyendo MicroFlip Teaching, Edu-tainment, enseñanza Just-In-Time y Design 
Thinking junto con el modelo de Flipped Learning. 
 
Tercera: Se sugiere que al utilizar el modelo Flipped Learning se de especial 
importancia al proceso de inducción al modelo, con el fin de que los estudiantes 
identifiquen claramente sus roles y las ventajas que les ofrece la utilización de este 
modelo, y que de esta manera puedan sacar el máximo provecho de la utilización de 
estos recursos. Así como también plantear siempre alguna actividad para fuera de aula, 
en la que sea necesario haber revisado el material con anterioridad, antes de la clase 
presencial. Y por último prestar especial cuidado y atención al diseñar los textos de 
introducción, las indicaciones de cada tarea e información, incorporando algunos 
gráficos y frases motivadoras para que sean visualmente atractivas para el estudiante y 
no deje de revisarlas. 
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Cuarta: Se recomienda además de utilizar este nuevo modelo hacer especial hincapié en 
que los estudiantes asistan a los talleres de reforzamiento de manera constante, y 
aprovechen este recurso gratuito que brinda la universidad para lograr elevar el 
promedio ponderado de notas obtenido. 
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Anexo 1: Lista de cursos retadores 
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Anexo 4: Formato de Revisión del Experto al Instrumento Cuestionario 
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Anexo 5: Diseño de Sesiones de Aprendizaje con el modelo Flipped Learning 
 









Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 
INICIO 
 VIRTUAL 
 Los alumnos leen individual y virtualmente el mensaje de bienvenida a esta nueva unidad de 
aprendizaje. 
 Revisan el temario de la unidad Estructuras Repetitivas 
10 min 
 Plataforma Canvas: 
 Anuncio Bienvenida 
 Módulo Semana 11 
TRANSFORMACIÓN 
VIRTUAL 
 Cada Alumno revisa de manera individual las diapositivas de esta semana y los videos colgados en 
Canvas: 
1) Diapositivas “Principios de Algoritmos – Semana 11” 
2) Video TV_E.C. de repetición Mientras 
3) Video “Grabación de clases” 
4) Ejercicios Semana 11 
Autoevaluación Estructura Mientras: El alumno resuelve un cuestionario sobre los temas estudiados (20 
minutos), esta evaluación comprende ejercicios de reconocimiento de los contenidos. 
80 min 
Plataforma Canvas: 
 PPT “Principios de 
Algoritmos – Semana 
11” 
 Video TV_E.C. de 
repetición Mientras 
 Video “Grabación de 
clases” 
 PDF Ejercicios Semana 
11 





 Se emplea la imagen de la diapositiva 2 (robot con tarea repetitiva) para invitar a los alumnos a lanzar 
ideas sobre lo que ven.  
 Después se realiza la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si es que el robot no pudiese hacer 
repeticiones? A partir de las respuestas de los estudiantes, se anotarán algunas palabras claves sobre 
los beneficios de repetir una acción: rapidez, ahorro de tiempo, ahorro de esfuerzo, y otras 
relacionadas al tema. Luego se hace mención a la utilidad de aprender estructuras repetitivas, luego 
se conectará con el logro de la sesión. 
10 min 
 
 Imagen disparadora: 
Diapositiva 2: Robot 






 Luego se les presentará el video “Estructuras repetitivas” : 
https://www.youtube.com/watch?v=DNEbf5ra0BI  para que refuercen los conceptos aprendidos y 
como preámbulo de la siguiente actividad. 
 
10 min 





 Se plantea en una diapositiva cuatro ejercicios del PDF EJERCICIOS SEMANA 11 para que se realicen 
de forma grupal (grupo de 4 alumnos).  
 Se designarán los equipos, se proyectará la diapositiva de los ejercicios, se les dará las siguientes 
indicaciones: Cada grupo resolverá uno de los ejercicios (el que les designe el profesor), primero cada 
miembro de forma individual, luego compartirán sus resoluciones, y sólo presentarán un ejercicio 
por grupo, también se les indicará que disponen de 15 minutos por problema. 
 
 Luego se aplicará la metodología Problema compartido con folio giratorio: 
 
 El grupo debe buscar la solución para cada problema realizando el pseudocódigo respectivo. En cada 
solución se deben identificar las siguientes partes: Variables o constantes, entradas, proceso 
(identificar el tipo de estructura repetitiva a utilizar) y salida.  
 Cada miembro del equipo tendrá la misión de identificar solo una de las partes para cada problema. 
Cada miembro realizará una tarea diferente en cada problema escribiendo su aporte en un folio 
giratorio y a continuación lo pasará al compañero que le toca la siguiente parte del pseudocódigo.  
 Al finalizar el tiempo el docente llamará a un miembro del grupo para solucionar cualquiera de los 




 PDF: Ejercicios Semana 
11 
 Cuaderno, lapiceros 
 Pizarra/Plumones de 
colores 
 Espacio en el salón de 
clases 





 Se utiliza la técnica One Minute Paper para realizar una evaluación de los aprendizajes adquiridos. 
Proporcionar una hoja a los alumnos en la que deben registrar la Fecha, sin colocar su nombre, se les 
indicará también que tienen un par de minutos para responder las siguientes preguntas: ¿Qué 
aprendí? Y ¿Qué parte resultó más complicada o confusa?, luego de transcurrido el tiempo recoger 
las hojas con las respuestas. 



















Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 
INICIO 
 VIRTUAL 
 Los alumnos leen individual y virtualmente el mensaje de bienvenida a esta nueva semana. 
 Revisan el temario de la sesión 12. 
10 min 
 Plataforma Canvas: 
 Anuncio Bienvenida 
 Módulo Semana 12 
TRANSFORMACIÓN 
VIRTUAL 
 Cada Alumno revisa de manera individual las diapositivas de esta semana y los videos colgados en 
Canvas: 
5) Diapositivas “Principios de Algoritmos – Semana 12” 
6) Video TV_E.C. de repetición Repetir hasta 
7) Video “Grabación de clases” 
8) Ejercicios Semana 12 
Autoevaluación Estructura Repetir hasta: El alumno resuelve un cuestionario sobre los temas estudiados 
(30 minutos), esta evaluación comprende ejercicios de reconocimiento de los contenidos. 
80 min 
Plataforma Canvas: 
 PPT “Principios de 
Algoritmos – Semana 
12” 
 Video TV_E.C. de 
repetición Repetir 
hasta. 
 Video “Grabación de 
clases” 
 PDF Ejercicios Semana 
12 





 Se emplea la imagen de la diapositiva 2 (persona ingresando su clave en un cajero automático) para 
invitar a los alumnos a lanzar ideas sobre lo que ven.  
 Después se realiza la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si es que el cajero automático no pudiese 
hacer repeticiones? A partir de las respuestas de los estudiantes, se anotarán algunas palabras claves 
sobre los beneficios de repetir una validación y de contar el número de repeticiones. Luego se hace 




 Imagen disparadora: 
Diapositiva 2: Persona 






 Luego se les presentará el video “Bucle Repetir Pseint” : 
https://www.youtube.com/watch?v=jW3BMbDgEwA para que refuercen los conceptos 
aprendidos y como preámbulo de la siguiente actividad. 
 
10 min 





 Se plantea en una diapositiva cuatro ejercicios del PDF EJERCICIOS SEMANA 12 para que se realicen 
de forma grupal (grupo de 4 alumnos).  
 Se designarán los equipos, se proyectará la diapositiva de los ejercicios, se les dará las siguientes 
indicaciones: Cada grupo resolverá uno de los ejercicios (el que les designe el profesor), primero cada 
miembro de forma individual, luego compartirán sus resoluciones, y sólo presentarán un ejercicio 
por grupo, también se les indicará que disponen de 15 minutos por problema. 
 
 Luego se aplicará la metodología Problema compartido con folio giratorio: 
 
 El grupo debe buscar la solución para cada problema realizando el pseudocódigo respectivo. En cada 
solución se deben identificar las siguientes partes: Variables o constantes, entradas, proceso 
(identificar el tipo de estructura repetitiva a utilizar) y salida.  
 Cada miembro del equipo tendrá la misión de identificar solo una de las partes para cada problema. 
Cada miembro realizará una tarea diferente en cada problema escribiendo su aporte en un folio 
giratorio y a continuación lo pasará al compañero que le toca la siguiente parte del pseudocódigo.  
 Al finalizar el tiempo el docente llamará a un miembro del grupo para solucionar cualquiera de los 




 PDF: Ejercicios Semana 
12 
 Cuaderno, lapiceros 
 Pizarra/Plumones de 
colores 
 Espacio en el salón de 
clases 





 Se utiliza la técnica One Minute Paper para realizar una evaluación de los aprendizajes adquiridos. 
Proporcionar una hoja a los alumnos en la que deben registrar la Fecha, sin colocar su nombre, se les 
indicará también que tienen un par de minutos para responder las siguientes preguntas: ¿Qué 
aprendí? Y ¿Qué parte resultó más complicada o confusa?, luego de transcurrido el tiempo recoger 
las hojas con las respuestas. 
10 min  Hojas impresas 
 
  














Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 
INICIO 
 VIRTUAL 
 Los alumnos leen individual y virtualmente el mensaje de bienvenida a esta nueva semana. 
 Revisan el temario de la sesión 13. 
10 min 
 Plataforma Canvas: 
 Anuncio Bienvenida 
 Módulo Semana 13 
TRANSFORMACIÓN 
VIRTUAL 
 Cada Alumno revisa de manera individual las diapositivas de esta semana y los videos colgados en 
Canvas: 
9) Diapositivas “Principios de Algoritmos – Semana 13” 
10) Video TV_E.C. de repetición Para 
11) Video “Grabación de clases” 
12) Ejercicios Semana 13 
Autoevaluación Estructura Para: El alumno resuelve un cuestionario sobre los temas estudiados (30 
minutos), esta evaluación comprende ejercicios de reconocimiento de los contenidos. 
80 min 
Plataforma Canvas: 
 PPT “Principios de 
Algoritmos – Semana 
13” 
 Video TV_E.C. de 
repetición Para. 
 Video “Grabación de 
clases” 
 PDF Ejercicios Semana 
13 





 Se emplea la imagen de la diapositiva 2 (estadísticas de cantidad de usuarios de redes sociales) para 
invitar a los alumnos a lanzar ideas sobre lo que ven.  
 Después se realiza la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si es que el cajero automático no pudiese 
hacer repeticiones? A partir de las respuestas de los estudiantes, se anotarán algunas palabras claves 
sobre los beneficios de repetir una validación y de contar el número de repeticiones. Luego se hace 












 Luego se les presentará el video “Bucle Repetir Pseint” : 
https://www.youtube.com/watch?v=jW3BMbDgEwA para que refuercen los conceptos 
aprendidos y como preámbulo de la siguiente actividad. 
 
10 min 





 Se plantea en una diapositiva cuatro ejercicios del PDF EJERCICIOS SEMANA 13 para que se realicen 
de forma grupal (grupo de 4 alumnos).  
 Se designarán los equipos, se proyectará la diapositiva de los ejercicios, se les dará las siguientes 
indicaciones: Cada grupo resolverá uno de los ejercicios (el que les designe el profesor), primero cada 
miembro de forma individual, luego compartirán sus resoluciones, y sólo presentarán un ejercicio 
por grupo, también se les indicará que disponen de 15 minutos por problema. 
 
 Luego se aplicará la metodología Problema compartido con folio giratorio: 
 
 El grupo debe buscar la solución para cada problema realizando el pseudocódigo respectivo. En cada 
solución se deben identificar las siguientes partes: Variables o constantes, entradas, proceso 
(identificar el tipo de estructura repetitiva a utilizar) y salida.  
 Cada miembro del equipo tendrá la misión de identificar solo una de las partes para cada problema. 
Cada miembro realizará una tarea diferente en cada problema escribiendo su aporte en un folio 
giratorio y a continuación lo pasará al compañero que le toca la siguiente parte del pseudocódigo.  
 Al finalizar el tiempo el docente llamará a un miembro del grupo para solucionar cualquiera de los 




 PDF: Ejercicios Semana 
13 
 Cuaderno, lapiceros 
 Pizarra/Plumones de 
colores 
 Espacio en el salón de 
clases 





 Se utiliza la técnica One Minute Paper para realizar una evaluación de los aprendizajes adquiridos. 
Proporcionar una hoja a los alumnos en la que deben registrar la Fecha, sin colocar su nombre, se les 
indicará también que tienen un par de minutos para responder las siguientes preguntas: ¿Qué 
aprendí? Y ¿Qué parte resultó más complicada o confusa?, luego de transcurrido el tiempo recoger 
las hojas con las respuestas. 
10 min  Hojas impresas 
 
  














Fase Descripción de actividad Tiempo Materiales/recursos 
INICIO 
 VIRTUAL 
 Los alumnos leen individual y virtualmente el mensaje de bienvenida a esta nueva semana. 
 Revisan el temario de la sesión 14. 
10 min 
 Plataforma Canvas: 
 Anuncio Bienvenida 
 Módulo Semana 14 
TRANSFORMACIÓN 
VIRTUAL 
 Cada Alumno revisa de manera individual las diapositivas de esta semana y los videos colgados en 
Canvas: 
13) Diapositivas “Principios de Algoritmos – Semana 14” 
14) Video “Grabación de clases” 
15) Ejercicios Semana 14 
16) Foro Estructuras repetitivas 
Evaluación Foro: El alumno interviene en un Foro en donde debe responder a la pregunta ¿En qué casos 
se debe utilizar cada una de las estructuras repetitivas? En esta evaluación se verifica el reconocimiento 
de los contenidos. 
80 min 
Plataforma Canvas: 
 PPT “Principios de 
Algoritmos – Semana 
14” 
 Video “Grabación de 
clases” 
 PDF Ejercicios Semana 
14 
 Foro Estructuras 
Repetitivas 





 Se emplea la imagen de la diapositiva 2 (ciclo del Reciclaje) para invitar a los alumnos a lanzar ideas 
sobre lo que ven.  
 Después se realiza la siguiente pregunta: ¿Por qué es beneficioso Reciclar? A partir de las respuestas 
de los estudiantes, se anotarán algunas palabras claves sobre los beneficios de un ciclo: reutilización, 
gastar menos recursos, y otras relacionadas al tema. Luego se hace mención a la utilidad de aprender 
estructuras repetitivas, luego se conectará con el logro de la sesión. 
10 min 
 
 Imagen disparadora: 






 Luego se les presentará el video “Pseint: Ciclos: Para, Mientras, Repetir hasta” : 
https://www.youtube.com/watch?v=Bj9skSSCcEA   para que refuercen las estructuras aprendidas y 
como preámbulo de la siguiente actividad. 
 
10 min 
 Video “Pseint: Ciclos: 





 Se plantea en una diapositiva cuatro ejercicios del PDF EJERCICIOS SEMANA 14 para que se realicen 
de forma grupal (grupo de 4 alumnos). Se aplicará la metodología Aprendizaje basado en problemas: 
 
 Se designarán los equipos, se proyectará la diapositiva de los ejercicios, se les dará las siguientes 
indicaciones: Cada grupo resolverá los 3 ejercicios, primero cada miembro de forma individual, luego 
compartirán sus resoluciones, también se les indicará que disponen de 35 minutos para resolverlos 
y que luego expondrán la solución de los problemas. 
 Los estudiantes identifican sus necesidades de aprendizaje. Luego recogen información sobre el 
problema con ayuda de su smartphone, reúnen sus ideas y resuelven en grupo el problema. 
 Presentan formalmente la solución a todos, y se discute la solución planteada. 
 
60 min 
 PDF: Ejercicios Semana 
14 
 Cuaderno, lapiceros 
 Pizarra/Plumones de 
colores 




 El docente coloca la lista de chequeo de los temas en la pizarra con un cuadrado dibujado en el lado 
izquierdo. Al final los alumnos se les pregunta sobre cada uno de los ítems y los alumnos indican si 
se marcará (con un visto) como cumplido o no, así se verificará el aprendizaje. 
10 min 
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Anexo 6: Evidencias de aplicación de la investigación 
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